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I N T R O D U C T I O N 
H I L E t h e u s e of me ta l fo r C e i l i n g p u r p o s e s is p r o b a b l y as o ld as c iv i l i sa t ion , yet m o s t 
of t h e ea r l i e s t e x a m p l e s r e c o r d e d r e l a t e t o t h e m o r e p r e c i o u s me ta l s , s u c h as b ra s s a n d 
b r o n z e , o r even go ld . It r e m a i n e d fo r t h e f o u n d e r of t h e W u n d e r l i c h e n t e r p r i s e , 
E r n e s t W u n d e r l i c h , i n s u b s e q u e n t a s soc ia t ion w i t h his b r o t h e r s , A l f r e d a n d D r . O t t o , to 
d e m o n s t r a t e h o w a p t l y m e t a l s of m o d e r n u t i l i ty , s u c h as z i n c a n d s t ee l , c o u l d be c o n v e r t e d 
i n t o v a r i o u s p rac t i ca l u n i t s p o s s e s s i n g all t h e a r t i s t i c m e r i t of m o r e l a b o r i o u s l y f i n i s h e d a n d 
e x p e n s i v e C e i l i n g m e d i u m s . 
F r o m s u c h d e v e l o p m e n t was evo lved a n i n d u s t r y w h i c h , e s t a b l i s h e d in t h e year 1887, has 
e x p a n d e d t o a r e m a r k a b l e d e g r e e , so t h a t t o - d a y i t s u p p o r t s an i m m e n s e o r g a n i s a t i o n k n o w n 
as W u n d e r l i c h L i m i t e d , wi th W o r k s a n d S h o w r o o m s i n each S t a t e of t h e C o m m o n w e a l t h , 
In a d d i t i o n , t h e r e a r e d i s t r i b u t o r s t h r o u g h o u t N e w Z e a l a n d , O c e a n a a n d t h e E a s t . 
T h e chief p r o d u c t of t h i s W u n d e r l i c h i n d u s t r y is a h i g h l y a r t i s t i c a n d d u r a b l e ma te r i a l , 
e m i n e n t l y s u i t a b l e fo r Ce i l i ngs a n d W a l l s . In i t s r aw s t a t e t h e ma te r i a l is a spec ia l ly p r e p a r e d 
s tee l w h i c h , by a p a t e n t e d m e t h o d , a n d t h e a d d i t i o n of a p r i m i n g coa t of pa in t , is r e n d e r e d 
c l i m a t e - r e s i s t i n g t o a r e m a r k a b l e d e g r e e . A f t e r a p r o c e s s of e m b o s s i n g a n d t r i m m i n g , th i s 
s t e e l e m e r g e s as a se r i e s of d e s i g n s , c o m p r i s i n g s u c h u n i t s as d i a p e r s h e e t i n g s , pane l l i ngs , 
pane l s , b o r d e r s , m o u l d i n g s a n d c o r n i c e s . 
As th i s c a t a l o g u e d e m o n s t r a t e s , t h e s e va r ious u n i t s m a y be a s s e m b l e d t o y ie ld d i v e r s e 
e f fec t s , r a n g i n g f r o m t h e s i m p l e s t f o r m s t o t h e m o s t lavish d e c o r a t i v e t i e a t m e i u s . I n t e n s e l y 
p rac t i ca l i n a p p H c a t i o n , t h e ma te r i a l is j u s t as a d a p t a b l e t o r e m o t e c o u n t r y r e q u i r e m e n t s as 
t o c i ty n e e d s ; a c c o r d i n g l y , t h e d i s t a n t c o u n t r y d w e l l e r has l ibe ra l ly e m b r a c e d t h e o p p o r t u n i t y 
of e s t a b l i s h i n g i n t h e H o m e t h a t m e a s u r e of r e f i n e m e n t a n d c o m f o r t w h i c h was f o r m e r l y t h e 
p r i v i l e g e of t h e m e t r o p o l i t a n r e s i d e n t o n l y . 
P o s s e s s i n g so un ive r sa l an a p p e a l , i t is s ca rce ly a m a t t e r fo r w o n d e r t h a t W u n d e r l i c h A r t 
M e t a l Ce i l i ngs h a v e b e e n i n s t a l l e d in m a n y of t h e f inest s t r u c t u r e s in Aus t r a l a s i a . P u b l i c 
B u i l d i n g s , T h e a t r e s , C h u r c h e s . S h o p s , Off ices , H o t e l s a n d R e s i d e n c e s b e a r i n g o u r Ce i l i ng 
T r e a t m e n t s can b e e n u m e r a t e d a l m o s t w i t h o u t l im i t . L e a d i n g a r c h i t e c t s a n d b u i l d e r s , s o m e 
of w h o m w e r e a m o n g s t o u r ear l ies t c l i en t s , t o - d a y s p e c i f y a n d e m p l o y W u n d e r l i c h M e t a l 
M a t e r i a l . 
A l m o s t f o r t y years of c o n s t a n t d e v e l o p m e n t a n d i n . p r o v e m e n t h a v e evo lved a p r o d u c t w h i c h 
is n o w m o r e ar t i s t ic , m o r e d u r a b l e a n d m o r e e c o n o m i c a l t h a n ever b e f o r e . At t h e h e a d of 
t h e W u n d e r l i c h o r g a n i s a t i o n a re still t h e W u n d e r l i c h b r o t h e r s , w h o s e p r e s e n c e is a s u r e 
g u a r a n t e e t h a t s t a n d a r d s of q u a l i t y will be m a i n t a i n e d , a n d se rv i ce to c l ien ts will at all t i m e s 
be t h e p a r a m o u n t c o n s i d e r a t i o n . 
W U N D E R L I C H LIMITED, 
ManujacluTcrs. 
a i a l o g u e M , 2 7 . 
E d i t i o n 1 - 8 . 2 7 . 
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W U N D X - k L, I C H A R T M E T A L C E I L I N G S 
T h 1V1 n g R o o m 
w y R T I S T I C and dignif ied, this L iv ing 
O / v / R o o m provides ample ev idence of 
the decorative quahties of W u n d e r -
lich Art Metal . N u m e r o u s other designs 
shown in this catalogue, used in similar 
situations, will p r o d u c e effects equally 
as charming and impress ive . 
Cheaply transported, easily fixed. 
Such results may be secured by H o m e -
builders everywhere , for W u n d e r l i c h Metal 
Material is readily and cheaply transported 
to even the most remote regions, where it 
can be erected with ease b y the local 
tradesman. C o m p a r e d with pine lining 
boards f ive-eighths of an inch tiiick, W u n -
derlich Art Metal is only one-third of the 
weight, and, f o r transport purposes , will 
nest c o m p a c t l y in one-tenth of the space 
that such t imber would o c c u p y . 
Famous for acoustic properties. 
In r o o m s such as the one illustrated, the 
use of Wunder l i ch Art Metal is highly 
warranted on account of its we l l -known 
acoustic properties, which ensure full e n j o y -
ment of a musical entertainment. So great 
authorities as M r . Henri Verbrugghen , late 
Director of the N e w South Wales C o n -
servator ium of M u s i c , and M a d a m M e l b a — 
to mention t w o o n l y — h a v e written to us 
in praise of the acoustic qualities of 
Theatres treated with W u n d e r l i c h Art 
Metal Cei l ings . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . M A N U F A C T U R E R S 
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W U N D .E K L ; 1 C H A R T M F. T A I.. C E i L 1 N G S 
h e B e d r o o m 
Q ^ ^ ^ H E dainty and restful appearance of 
this Bedroom is largely the outcome 
of a Wunder l i ch Art Meta l treat-
ment to the Cei l ings and Wal ls . W e 
offer a plentiful variety of tasteful, l ight 
floral designs singularly appropriate for this 
purpose. 
Easily decoratcd in colours. 
Wunder l i ch Meta l Materia l is sent out 
pr imed on both surfaces with a film of oil 
paint , which not only adds to the lasting 
qualities of the metal, but also provides an 
ideal ground for the decorator, who can 
achieve highly distinctive effects by picking 
out the detail in tasteful, harmonis ing 
colours. 
Vermin proof and cleanly. 
In the bedroom particularly, Wunder l i ch 
Art Meta l is appreciated because of its 
permanent cleanliness. Its close, tight-
fitting joints offer no harbour for vermin 
or insects. Dus t and dirt lodg ing on the 
surface of the material may be removed 
quite easily by the appl icat ion of a duster, 
or by cleansing with a little soap and water. 
Highly fire-resisting. 
Another important feature is the fire-
resisting nature of Wunder l i ch Meta l 
Material . Numerous letters in our files 
describe how the presence of our Meta l 
has resulted in valuable " saves." 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . M A N U F A C T U R E R S 
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W U N D E R L I C H A R T M E T A L C E I L I N G S 
h e Bi 1 a r d R o o m 
C 7 i O j H I L E a f fording s o m e re l ie f f r o m 
the sever i ty of this B i l l i a r d R o o m , 
the C e i l i n g i tse l f is s o m e w h a t 
res t ra ined in c h a r a c t e r , as befits its loca t ion . 
C h o i c e of a p p r o p r i a t e des igns for every 
purpose is m a d e p r a c t i c a b l e by t h e bount i fu l 
r a n g e and varied n a t u r e of the pat terns we 
carry in s tock . 
Readily fixed ooer plaster 
Clients whose p r o b l e m it is to renovate or 
r e m o d e l old r o o m s will find c o n s i d e r a b l e 
use for W u n d e r l i c h Art M e t a l , It can be 
nai led direct t o old l in ing b o a r d s , or fixed 
over c r a c k e d or d a m a g e d plaster , w i t h o u t 
any d i s t u r b a n c e of the ex i s t ing mater ia ls . 
W o r k of this n a t u r e may b e c a r r i e d out 
in a c lean , t idy m a n n e r , with e n t i r e a b s e n c e 
of the d a m a g e a n d l i t ter usual ly e x p e r i e n c e d 
with s u c h j o b s . 
Close jointing is an adoantage 
O n e of t h e great meri ts of W u n d e r l i c h 
M e t a l M a t e r i a l is i ts a id t o c leanl iness in 
the H o m e . All jo in ts in t h e fixed work 
lap c lose ly a n d t ight ly , p r e v e n t i n g any 
filtering t h r o u g h of dust f r o m a b o v e t h e 
Ce i l ing or b e h i n d t h e W a l l s . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
I'age Four 
W U N D E R L I C H . A R T M E T A L C E I L I N G S 
T h e u n R o o m 
( J j f O R a r o o m s u c h as this, an ideal 
C / Wal l a n d Ce i l ing t rea tment , ornate 
a n d i n v i t i n g , can be carr ied out at 
m i n i m u m e x p e n s e b y the e m p l o y m e n t 
o f W u n d e r l i c h A r t M e t a l . C h e e r f u l , 
d e c o r a t i v e des igns in p l enty are available 
f o r the p u r p o s e . 
Designs arrive in perfect condition 
T h e s e des igns never fail to g ive sat is fact ion , 
f o r they carry any d i s tance w i t h o u t su f f e r ing 
f r a c t u r e or d a m a g e in transit ; a c c o r d i n g l y , 
chents r e c e i v e exact ly what they o r d e r — 
in per fect c o n d i t i o n , 
Material is permanent 
M o r e o v e r , o n c e f ixed in pos i t i on , the 
material remains flawless and untarn ished 
o v e r a l o n g p e r i o d ; n e v e r flaking, c r a c k i n g 
w a r p i n g o r ro t t ing . T h u s expenses f o r 
repairs are a l m o s t u n k n o w n w h e r e W u n ^ 
der l i ch Ar t Meta l is instal led, 
Light weight means economy 
O n a c c o u n t of W u n d e r l i c h Ar t Meta l 
w e i g h i n g o n l y half a p o u n d to the s q u a r e 
f o o t , it is s o m e t i m e s poss ib le t o use joists 
$maller than the c u s t o m a r y s izes . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
Pase Five 
W U N D i : R L 1 C H A R T M E T A L C E I L I N G S 
h e K i t c h e n 
^ ^ L A I N , s i m p l e des igns are ideal f o r the 
o C ki tchen ; c o n s e q u e n t l y , we have 
p r o v i d e d several of this character 
w h i c h are in e v e r y d a y use f o r C e i l i n g and 
W a l l - l i n i n g p u r p o s e s . 
IVunderlick Metal is hygienic 
T h e s e materials are a lways clean a n d neat, 
f o r they conta in n o c rev i ces to h a r b o u r 
dust a n d dirt, ne i ther d o they craze , flake, 
c h i p or stain. T h e sur face o f W u n d e r h c h 
Art Metal is flawless a n d there fo re incapab le 
of a b s o r b i n g moisture o r gases . D u r i n g 
vibration there is n o l ike l ihood of the paint 
scal ing, as on ly oil paint is uti l ised as a 
finish or decora t i on to W u n d e r h c h Meta l 
Mater ia l , T h i s po int s h o u l d be r e m e m b e r e d , 
f o r w a t e r - c o l o u r paints are in jur ious t o our 
Ar t M e t a l . 
Suilable hygienic treatment 
O n page 52 w e i l lustrate a part icularly 
sat is factory treatment f o r the B a t h r o o m . 
Instal led in the K i t c h e n , a lso , s u c h a t reat -
m e n t will radiate that f ee l ing o f c leanl iness 
a n d hyg iene s o m u c h a p p r e c i a t e d b y m o d e r n 
h o u s e - k e e p e r s . T h e feature o f this s c h e m e 
is the r o u n d i n g o f the metal skirt ing , a n d 
the use o f a plain c o v e c o r n i c e , w h e r e b y 
the poss ib i l i ty o f dust a n d dirt l o d g i n g in 
such pos i t ions is r e d u c e d t o a m i n i m u m . 
It will be n o t i c e d that in a d d i t i o n the wall 
l in ing is r o u n d e d at the corners o f the 
r o o m , 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
Peg, Six 
W U N D E R L I C H A R T M E T A L C E I L I N G S 
H o w to O r d e r 
( ^ ^ • ^ U N D E R L I C H Ar t M e t a l C e i l i n g s m a y 
^ J ^ / be o r d e r e d in e i t h e r of t w o w a y s , v i z . ; 
( a ) in S t o c k S i z e s , or ( i ) T o D e s i g n , 
T h e f o r m e r m e t h o d is a v a i l e d of b y those who 
posses s su f f i c i en t c o n f i d e n c e or e x p e r i e n c e to 
e s t i m a t e a c c u r a t e l y t h e q u a n t i t i e s of v a r i o u s 
un i t s , s u c h a s D i a p e r s , P a n e l h n g s . C o r n i c e s , 
M o u l d i n g s , B o r d e r s , M i t r e L e a v e s , e t c . , w h i c h 
t h e C e i l i n g s or Wa l l L i n i n g s i n v o l v e . On t h e 
o the r h a n d , c h e n t s d e s i r i n g to s a v e t h e m s e l v e s 
t h i s t r o u b l e , p r e f e r to o r d e r " T o D e ? i g n , " w h i c h 
m e a n s tha t t h e y s i m p l y s e n d us t h e s i z e s a n d , if 
po s s i b l e , p l a n s of t h e r o o m s to be t r e a t e d , a t t h e 
s a m e t i m e s p e c i f y i n g t h e d e s i g n s p r e f e r r e d , 
f o l l o w i n g w h i c h we p r e p a r e a d r a w i n g s h o w i n g 
t h e a r r a n g e m e n t of t h e p a t t e r n s in the v a r i o u s 
r o o m s . W h e n t h i s d r a w i n g is r e t u r n e d to u s , 
a p p r o v e d , we o u r s e l v e s e s t i m a t e t h e q u a n t i t i e s of 
m a t e r i a l r e q u i r e d for e a c h r o o m . Be fo r e s u c h 
q u a n t i t i e s r e a c h ' h e i r d e s t i n a t i o n t h e c l i en t 
r e c e i v e s a w o r k i n g d r a w i n g , on w h i c h a r e i n d i -
c a t e d t h e cor rec t a r r a n g e m e n t of t h e p a t t e r n s . 
b a t t e n s , e tc . , a n d fu l l s i z e s e c t i o n s of t h e 
c o r n i c e s a n d m o u l d i n g s . 
O R D E R I N G I N " S T O C K S I Z E S . " — C l i e n t s 
o r d e r i n g in th i s m a n n e r s h o u l d f o r w a r d a l ist 
s h o w i n g the q u a n t i t y , c a t a l o g u e n u m b e r , a n d si-te 
of e a c h p a t t e r n r e q u i r e d . S u c h l i s t s h o u l d i n c l u d e 
t h e n e c e s s a r y n u m b e r of m i t r e l e aves for ' co rn i c e s , 
bosses for m o u l d i n g s , a n d , if n e e d e d , c e l l i n g na i l s 
a n d w o o d b r a c k e t s . 
O R D E R I N G " T O D E S I G N . " — A s p r e v i o u s l y 
m e n t i o n e d , t h i s m e t h o d of o r d e r i n g Invo lves t h e 
f o r w a r d i n g to us of a p l an , or, at l e a s t , fu l l p a r -
t i c u l a r s as to the s i z e s of r o o m s . If o u r c l i en t 
so d e s i r e s , we a w a i t t h e a p p r o v a l of o u r d r a w i n g 
a n d a c c e p t a n c e of our q u o t a t i o n be fo re d e s p a t c h -
ng t h e m a t e r i a l s . On the o the r h a n d , un l e s s we 
e x p e r i e n c e d i f f i cu l t y In a d a p t i n g t h e c l i e n t ' s 
cho i c e of p a t t e r n s to the s izes of the r o o m s , or 
un l e s s we a r e a s k e d to a w a i t a c c e p t a n c e of o u r 
q u o t a t i o n , we dea l p r o m p t l y w i t h u r g e n t o rde r s , 
e f f e c t i n g s h i p m e n t as soon as poss ib l e a f t e r t h e i r 
r e c e i p t . 
M e a s u r e m e n t s 
T o e n s u r e a c c u r a c y In t h e e x e c u t i o n of o r d e r s 
a n d in the p r e p a r a t i o n of e s t i m a t e s , we ask o u r 
c l i e n t s to p r o v i d e us w i th t h e f u l l e s t pos s ib l e i n -
f o r m a t i o n as to t h e i r r e q u i r e m e n t s . 
In e v e r y i n s t a n c e we l ike to have a plan^—even 
if o n l y a r o u g h one—of t h e w o r k in v i e w . T h i s 
p lan s h o u l d s h o w : — 
T h e d i m e n s i o n of e a ch w a l l . 
T h e face m e a s u r e m e n t a n d t h e d e p t h of e a ch 
p r o j e c t i o n , s u c h as a c h i m n e y b r e a s t . 
One d i a g o n a l m e a s u r e m e n t , s h o u l d t h e r o o m not 
be p e r f e c t l y r e c t a n g u l a r . 
T h e d i s t a n c e b e t w e e n the u n d e r s i d e of c e l h n g 
jo i s t s a n d top of w i n d o w a r c h i t r a v e s . 
S o m e t i m e s b e a m s o c c u r , in w h i c h case we s h o u l d 
be a d v i s e d as to the d e p t h ( f r o m u n d e r s i d e of 
j o i s t s ) a n d w i d t h of t h e b e a m s , a n d w h e t h e r of 
t i m b e r or a ro l l ed s t ee l s e c t i o n . 
T e r m s a n d C o n d i t i o n s 
D E S P A T C H . — D e l i v e r i e s per our o w n ca r t s or 
l o r r i e s a r e c h a r g e d for at c u r r e n t r a t e s . 
C A S E S . • We Invo ice ca se s at cost p r i c e , bu t 
make no c h a r g e for p a c k i n g - Err ipty c a se s c a n n o t 
be a c c e p t e d , If r e t u r n e d to us , as i n v a r i a b l y t h e y 
a r e v a l u e l e s s . 
I N S U R A N C E A N D F R E I G H T . — W h e n g o o d s 
a r e s en t by sea r o u t e , t h e y w i l l be i n s u r e d b y us , 
f a i l i n g s p e c i f i c i n s t r u c t i o n s r e g a r d i n g i n s u r a n c e ; 
a n d t h e p r e m i u m wi l l be c h a r g e d at c u r r e n t r a t e s . 
We do not p r e p a y f r e i g h t u n l e s s u n d e r b u y e r s ' 
instructions. 
R E S P O N S I B I L I T Y . — W h e n we have d e l i v e r e d 
g o o d s on to r a i l or boat o u r r e s p o n s i b i l i t y c e a s e s . 
A n y c l a i m for d a m a g e o c c u r r i n g in t r an s i t s h o u l d 
be m a d e a g a i n s t t h e r a i l w a y or s h i p p i n g a u t h o r i t i e s 
c o n c e r n e d . 
P A Y M E N T . — T o avo id d e l a y a n d m i s u n d e r s t a n d -
i ng s , n e w c l i e n t s a r e a d v i s e d to f u r n i s h b u s i n e s s 
r e f e r e n c e s , or e lse to f o r w a r d cash , w i t h the i r 
first o r d e r . In the case of ove r s e a s c l i en t s , we 
p r e f e r to f o r w a r d a d r a f t t h r o u g h o u r B a n k , 
a c c o m p a n i e d by d o c u m e n t s . 
=LI 
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w L; N D i : R I i A R M h. 1 A I C L ] N G S 
C O M P L E T E C E I L I N G D E S I G N . N o . 6 0 6 0 
C o m p r i s i n g S h e e l l n g N o . 1602 ( s upp l i e d i n sheets 6 f l . x 2ft . ) . Bo r de r F i n i s h N o . 1312 ( 6 i n . p r o j e c t i on , 
l i i n . d eep . S i n . g i r t h ) , Cen t r e f l ower N o . 1477 (s tock s ize , 2f t . x 2 f t . ) . 
W L N I ) F K I . 1 ( • ^ M 1-: i A I c : I ' I ! I N G s 
COMPLETE CEILING DESIGN. No. 6034 
C o m p r i s i n g : D i a p e r N o . 1 1 0 4 (6ft- x 2f t , sheets , 12iti. p a t t e r n ) . Co r n i c e N o . 1101 (6f t . l eng ths , 4| in 
p r o j e c t i o n , 8 i i n d eep . 1 2 in . g i r t h ) . Bo r de r N o . 1 4 0 6 (6 f t . l o n g by a n y w i d t h u p to 24 in . ) . 
C O M P L E T E C E I L I N G DESIGN, No. 6033 
C o m p r i s i n g : D i a p e r N o . 1 0 0 0 ( 6 f t . x 2 t t . s h e e t s , 1 2 i n . p a t t e r n ) . C o r n i c e N o . 1 1 0 1 { 6 f t . l e n g t h s , 4 J l n . 
p r o j e c t i o n , 8 i i n . d e e p , 1 2 i n . g i r t h ) . B o r d e r N o . I i 0 6 ( 6 f t . l o n g b y a n y w i d t l i u p t o 2 4 i n . ) M o u l d i n g 
N o . 2 0 6 ( 6 f t . l e n g t h s , 2 i i n . w i d e , 4 i n . g i r t h ) . 
v. N L> A K V I- A C E I i N G S 
COMPLETE CEILING DESIGN, No. 6013 
C o m p r i s i n g : P a n e l l i n g No- 1 5 0 1 (6 f t . x 2ft- sheets , 24 i n . p a t t e r n ) . Co r n i c e N o . 1363 (6f t . l eng ths , 
6 J l n . p r o j e c t i on , 6 j i n . d eep , 1 l i n . g i r t h ) . Bo r de r P a n e l l i n g N o . 1 508 (6f t . l o ng b y I 2 i n . a n d 24 in . 
w i d t h s ) . 
W U N D F: R L I C i-i A F< 'l" M L ' i ' \ I (.: !•: 1 1. 1 N G S 
C O M P L E T E C E I L I N G D E S I G N , N o , 6 0 3 7 
C o m p r i s i n g : P a n e l l i n g N o . 1 499 (6[t. x 2f t . sheets . 24ln- pa t t e r n ) . C o r n i c e N o . 1527 (6( t l e ng t h s 
4in- p ro jec t i on , 6 i n , deep , 9 i n . g i r t h ) . Bo r de r N o , 172 (6f t . l o n g by a n y w i d t h u p t o 24 l n . ) . M o u l d i n g 
N o . 2 0 1 (6f t , l e ng t h s , l i i n . w i de , 3 i n . g i r t h ) . 
^IQTE.—Shcclins No. 1499 « an exclusive Wundcrlich design, prolaieU by Royal Idlers patent No. 0 5 8 9 / ^ 2 
A c r ; i . i N c , s 
i I ( T r ( ' [ ) f 
L . . L 
I 
COMPLETE CE IL ING DESIGN, No. 6027 
C o m p r i s i n g : P a n e l l i n g N o . 1 3 8 1 ( 6 f t . x 2 f t . s h e e t s , 2 4 i n . p a t t e r n ) , C o r n i c e N o . 1 3 6 3 ( 6 f ( . l e n g t h s 
6 ^ i n . p r o j e c t i o n , 6 3 i n . d e e p , 1 l i n . g i r t h ) . B o r d e r N o . 1 7 2 ( 6 f t . l o n g b y a n y w i d t h u p t o 2 4 i n . ) . 
M o u l d i n g N o . 8 0 5 ( 6 f t , l e n g t h s , 2 i n , w i d e , 3 J i n , g i r t h ) , 
I 
W U N D I-: R 1. I C H A R T M E T A i. C 1 L I N G S 
COMPLETE CEILING DESIGN. No. 6008 
Compr i s i ng : Panell ing No . 1500 (6{t. x 2h. sheets, pattern 36in. x 24in.). Cornice No 1384 rfift 
lengths. 6m . projection. 6 in . deep, lOin. girth). Border No , 1406 (6ft. long by any width UD tn 
24in.) . M o u l d i n g No . 205 (6ft. lengths, 2 i i n . wide, 3 i i n . girth ) 
r > , : y (• • : 1. . \ C, 
COMPLETE CEILING DESIGN. No. 6022 
C o m p r i s i n g : Panel l ing No . I W O (6{t. x 2ft. sheets. 24in. pattern). Cornice No . 958 (6ft- lengths, I2 in . 
project ion, 12in. deep, 23in. girth) . Border N o . 822 {6ft. long by any w id th u p to 24in.) . M o u l d i n g 
No . 654 (6ft. lengths, 3|in. wide, 5 i i n . g i r th) . 
W U N D !•; R L 1 C 11 A R ' i ' M £ T A I , C K i L I N G S 
COMPLETE CEIL ING DESIGN, No. 6019 
C o m p r i s i n g : P a n e l l i n g N o . 1397 (6f t , x 2{t. sheets , 24 i n . p a t t e r n ) . C o r n i c e N o . 1 863 (6f t l e ng t h s 
N o . 1 4 0 6 (6 f t . l o n g b y a n y « i a i l , u p to 24 i n . ) : 
M o u l d i n g N o , 1493 (6f t , l eng ths . I J i n , w i de , 2 i , n . g i r t h ) . Cen t r e f i owe r N o . 6 0 (1 H i n . s q u a r e ) 
w SI N O I; : I c H A H T M I- T A I, c K I i , I N C; S 
COMPLETE CEIL ING DESIGN, No. 6049 
C o m p r i s i n g ; P a n e l l i n g N o . 15S6 (6f t . x 2f t . sheets , 24 i n . p a t t e r n ) . C o r n i c c N o . 1391 (6 f t . l eng ths . 
9 i n . pro ' iec l ion . lO i n . d eep , I 7 i n . g i r t h ) . B o r d e r N o . t 4 0 S (6 f t . l e ng t h s by a n y w i d t h u p to 24 in . ) . 
M o u l d i n g N o . 2 0 1 (6 f t . l e ng t h s , l ^ i n . w i de , 3 i n . g i r t h ) . 
c : I ! ' I ^ R 
W U N D F. R L I C H A R ! ' .VI T A I . C }•: I I , I N G S 
COMPLETE CEIL ING DESIGN, No. 6048 
C o m p r i s i n g : Pane l l i ng N o . 1351 (6!t . x 2ft . slieets, 24 in . pat tern) . T r i a ngu l a r Panels N o . 1350 
(2( l . X 2(t . ) . Corn ice No . 1113 (6ft . lengths . 4 in . pro jec t ion , lOin . dep t h , 13in. g i r th) . Bo rde r 
No . I i 0 6 (6(t . l ong by any w i d t h u p to 24 in . ) . M o u l d i n g No . 975 (6( t . lengths , 3 i i n . w ide , 
5 i i n . g i r th ) . 
\V7 T I \ 
W U N I ) K R L I C H A R T \l I ' I' A ( r . I 1. [ ( ; S 
COMPLETE CE IL ING DESIGN, No, 6041 
C o m p r i s i n g ; P a n e l l i n g N o . 1 5 0 1 (6 f t . x 2f t . sheets . 24 i n . p a t t e r n ) . Bo r de r P a n e l l i n g N o . 1560 (6 f t . 
X 2f t . sheets , 24 i n , repea t ) . C o r n e r P a n e ! N o . 1561 (size 2 f t . x 2 f t . ) , Co r n i c e N o . 156S (eft-
l eng ths , 6 i n , p r o j e c t i o n , 4 i n . d eep , 8 i i n . s i r t h ) . Bo r de r N o . 1 4 0 6 (6f t . M n g b y a n y w i d t h u p to 24 in . ) . 
W u N D l'. R L i C 1-1 R •] i', T A 1. C I - I I , 
N C. S 
COMPLETE CEILING DESIGN, No. 6047 
C o m p r i s i n g : S l i e e t i n | N o . 1 578 (6f t . x 2f t . sheets, 241n. p a t t e r n ) . Bo r de r P a n e l l i n g N o . 1577 (6f t . 
X 2f t . sheets, 24 in . repea l ) . C o r n e r Pane l N o . 1 575 (size 2 f l . x 2 f t . ) . C o r n i c e N o . 1382 ( 6 f l . l e ng t h s , 
6 i i n . pro jec t io . i , 9 i n . d e p t h . 1 2 J i n . g i r t h ) . Bo r de r N o . 1 4 0 6 (6f t . l o n g by a n y w i d t h u p t o ^ 4 i n . ) . 
COMPLETE CEILING DESIGN, No. 6046 
C o m p r i s i n g ; S h e e t i n g N o . 1 578 (6f t . x 2f t . sheets , 24 i n . p a t t e r n ) . Bo r de r P a n e l l i n g N o . 1576 (6 f t . x 
2f t . sheets , 241n. repea t ) . C o r n e r Pane l , N o . 1 575 (s ize 2f t , x 2f t . ) . Co r n i c e N o . 1382 (6f t . l eng ths , 
6 i i n . p r o j e c t i o n , 9 i n . d e p t h , 1 2 J i n . g i r t h ) . Bo r de r N o . 1 4 0 6 (6 f t . l o n g b y a n y w i d t h u p to 24 in . ) . 
W V N D !•- K I. I C l i A R '1 M E "i" A L C K 1 L i N G S 
COMPLETE CEILING DESIGN. No. 6004 
C o m p r i s i n g : C o r n e r Pane l N o . 1456 (3f t . x 3 f t . ) . Bo r de r P ane l N o . 1457 (3f t . x 3f t . ) . F i l l i n g Pane l N o . 1 458 
U t t . X 5lt.>. L o r m c e N o , 1 0 9 8 (6f t . l eng ths , 9 ; n . p r o j e c t i o n , 7 in . d eep . 1 3 i i n . g i r t h ) . B o r d e r N o . 1 4 0 6 
(6f t . l o n g by a n y w i d t h u p to 24 i n . ) . 
- - r 
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W U N D E R L I C H A R T M E T A L C E I L I N G S 
COMPLETE CEILING DESIGN, No, 6003 
C o m p r i s m g : C e n t r e Pane ls N o . 14S7 ( s u e 3 f l . x 3 f t . ) . Bo r de r P a n e U N o . 1436 (size 3f t . x j h . l C o r n e r 
Pane ls N o . 1 435 (s ize 3f t . x 3f t . ) . C o r n i c e N o . 1 0 9 8 ( 6 f l . l e ng t h s , 9 , n . p r o j e c t i on , / m . d e p t h . I 3 i . n . g u t h ) . 
M o u l d i n g N o , 2 0 1 (6 ( t , l e ng t h s . I i i n . w i de , 3 i n . g i r t h ) . Bo r de r N o . 1 4 0 6 ( 6 f t . l o n g by a n y w i d t h u p to 24 i n . ) . 
'•Si'.r 
i ; E L 1 C H L. I M I T E D, M . . .1 J r C T J 
r i leenli.-
W U N D i : R I- I C H A . R 1 M E T A L C E I L I N G S 
C O M P L E T E C E I L I N G D E S I G N , N o . 6 0 0 2 
C o m p r i s i n g : P l a i n P a neU N o 1462 (size 3 f t . x 3f t . ) . B o r d e r Pane ls N o , 1 6 3 0 (size 3 f t . x 3f t . ) . C o r n e r 
pane ls N o , 1531 s , j e 3 t, x 3 f t . ) . C o r n i c e N o . 1382 (6f t . J e n g t l i s , 6 i i n . p r o j e c t i on , 9 i n . d e p t h , 12J i i i . g i r t h ) . 
C o m b i n a t i o n Border a n d M o u l d i n g N o . 1463 ( 6 f l . x 2f t , sheets) . C o r n e r P ane l en su i te , N o . 1 455 (size 
2 f t . X 2 l t . ) , 
W U N D E R L 1 C H A R T M f . 1 A L C I L i N C S 
COMPLETE CEILING DESIGN, No. 6045 
C o m p r i s i n g : P l a i n F i l l i n g S h e e t i n g N o . 1 5 S 4 ( 6 f t . X 3 f t . s hee t s ) . B o r d e r S h e e t i n g N o . 1 5 8 3 ( 6 f t . x 2 f t . l O i n . 
w i d e ) . C o r n e r P a n e l N o . I 5 S 2 ( 2 f t . l O i n . x 2ft- l O i n . ) . C o r n i c e N o . 14r38 ( 6 f t . l e n g t h s , 8 i n . p r o j e c t i o n , 9 i n , 
d e p t h , 1 3 J i n . g i r t h ) . B o r d e r F i i h n g , N o . 1 4 0 6 ( 6 f t . l o n g b y a n y w i d t h u p t o 2 4 i n . ) . 
W U N L fc- 1' L I C H L I M I T E D , M A : ' J F . 
.Ill.-. 
w i; N 1) K iv I- 1 c n A i^ . •) iVl ] N C S 
COMPLETE CEIL ING DESIGN. No. 6017 
Comprising: D.cp P.neU No. 1170 (2ft x 2ft.). Cornice No. 1305 (6f(. Uns.h,, 9in. proi«ction. 61n. 
deep, Uin- girth). Border No. 1152 (6ft- long by any width up to 24in.). Moulding No 975 (6f> 
lengths, 2|in. wide, S^in. girth). 
W U N D E R L I C H A R T M E T A L C E I L I N G S 
1 
1 ' 1 1 
Cornice No- 1076 - y 
ffi Si r^xi py 1 M B p © 1 / Diapc No. 074 
- Milrc Leaf 
h e U s e o • S t e e l D i a p e r S h e e t i n g s 
H E s i m p l e s t ( o r m o f C e i l i n g a v a i l a b l e in 
( J ) W u n d e r l i c h A r t M e t a l is o n e c o m p o s e d o f a 
D i a p e r S h e e t i n g , w i th a c o r n i c e t o c o m p l e t e 
a s a t i s f a c t o r y f in ish w h e r e t h e c e i l i n g a n d the 
wal ls c o n j o i n -
T h e a b o v e d r a w i n g i l lustrates s u c h a C e i l i n g in 
3 r o o m m e a s u r i n g 14 feet b y 10 f e e t . D i a p e r 
S h e e t i n g N o . 1 0 7 4 , s h o w n o n p a g e 3 2 . a n d 
C o r n i c e N o . 1 0 7 6 . s h o w n o n p a g e 4 0 , are t h e 
p a t t e r n s c h o s e n . 
R e f e r e n c e t o p a g e 4 0 d i s c l o s e s that t h e C o r n i c e , 
N o . 1 0 7 6 , p r o j e c t s 3 i n c h e s f r o m the wal l s , s o 
t h e r e r e m a i n s an area o f 13 f e e t 6 i n c h e s b y 
9 feet 6 i n c h e s t o b e c o v e r e d b y D i a p e r S h e e t i n g 
N o . 1074- . 
T h e latter p a t t e r n is m a d e in a s t o c k s i ze o f 
6 f e e t b y 2 f e e t , a n d it wi l l b e s e e n t h a t , a l o n g 
t h e l e n g t h of 13 feet 6 i n c h e s , it is p o s s i b l e t o 
a r r a n g e t w o fu l l s h e e t s e a c h 6 f e e t l o n g ; w h i l e 
a c r o s s t h e w i d t h o f 9 f e e t 6 i n c h e s f o u r fu l l s h e e t s 
e a c h 2 f e e t w i d e can b e f i x e d . 
A r r a n g i n g t h e s h e e t s in th i s m a n n e r , an area 12 
feet l o n g b y 8 feet w i d e is c o v e r e d , l e a v i n g a b a l a n c e 
o ( 1 f o o t 6 i n c h c s stil l t o b e t r e a t e d in the l e n g t h 
a n d w i d t h o f t h e r o o m . 
T h i s b a l a n c e is t rea ted b y c u t t i n g off a n d f i x i n g 
9 - i n c h s t r i p s o f D i a p e r S h e e t i n g N o . 1 0 7 4 a l o n g 
e a c h s i d e a n d e n d of t h e C e i l i n g -
It will b e s e e n that a D i a p e r S h e e t i n g is a p p r o -
pr iate f o r c o v e r i n g the e n t i r e c e i l i n g area 
b e t w e e n c o r n i c e p r o j e c t i o n s - A l t h o u g h , in m o s t 
c a s e s , th i s i n v o l v e s the c u t t i n g o f the p a t t e r n , 
q u i t e a p r e s e n t a b l e e f f e c t is c r e a t e d , as the un i t 
o f s u c h p a t t e r n s is s m a l l a n d t h e s h a l l o w e m -
b o s s i n g p e r m i t s o f c u t t i n g w i t h o u t d i s f i g u r i n g the 
d e s i g n . 
P r a c t i c a l l y all t h e D i a p e r S h e e t i n g s i l lus t ra ted 
o n p a g e s 2 8 t o 3 2 m a y b e u s e d in the s a m e w a y 
as N o . IC74r. If t h e c u t t i n g o f a p a t t e r n is n o t 
d e s i r a b l e , a b o r d e r a n d m o u l d i n g s h o u l d b e u s e d , 
as e x p l a i n e d < n p a g e 3 3 . T h i s , o f c o u r s e , a d d s 
s o m e w h a t t o t h e c o s t o f t h e C e i l i n g . 
U N J E K L I ( vl A N U F A C T U 11 E R S 
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W U N D E R L 1 L I N G S 
I ! 
S T E E L DIAPERS 
V — — — ^ 
J J 1 r 
No. 1602 
No. 171 
r 
j/ > .^ .'N 
• • --M 
1 
1 
^ ^ 
1 
. 1 
( , ^ J 
' T < 
^ • > 
^ J. , ' 
1 
. , . ' V I S , , 
No. 150 
No. 1093 
No. 1027 No. 515 
S u p p l i e d in S h e e t s — S t o c k s i z e 6 f t . x 2 f t I l l u s t r a t i o n s r e p r e s e n t p o r t i o n s of s h e e t 2 f t . x 2 f t . 
D, U A I 
C E I L I N G S 
STEEL DIAPERS 
; . r — — y 
i . 
/-' /•• r 
• n n r 
_<-; r 1 - 1 — r — r . — 
r ' — - r 
r r T T F ^ ' ^ 
S ^ o - r - r / ^ — 0 — 0 — 0 — r - — 
K r ' r ' 
No. 1062 
No. 1107 
r r r ^ . ' 
No. 1567 
No. 1588 
No. 1118 No. 198 
S u p p l i e d i n S h e e t s — S t o c k size 6 f t . x 2f t . I l l u s t r a t i ons represent p o r t i o n s of sheet 2f t . x 2f t , 
\ l i o 
Trcenfy-ii>' 
STEEL DIAPERS 
No. 1562 No. 1419 
No. 673 No. 1424 
No. 1115 No. 1116 
S u p p l i e d i n S h e e t s — S t o c k size 6 f l . x 2f t . l l l u s t r a t i on$ represent po r t i ons of sheet 2f t . x 2f t . 
L I C M A R 'i I L ! N G ^ 
STEEL DIAPERS 
i ' l -
ted-
No, 1589 No. 1000 
No, 1354 
No. 1353 
No, 1352 No. 1055 
S u p p l i e d i n S h e e t s — S t o c k s ize 6ft- x 2 f l , l l ] u s t r a l i o t i $ r e p r e s e n t p o r t i o n s o ( shee t 2 f t , x 2 h . 
NOTE. Diaper .Vo, 1D80 is an etclusive Wiin(lcili--I' dctigu, piclccu-d by Koyal Idlers palcnl A'o, 666'J/2:i, 
C D , M A N U , i 
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W U N D E R 1. C E I L I N G S 
STEEL DIAPERS 
No. 1587 
I3Q 
No 1071 No. 1478 
No. 1104 
''Li 
l y . M 
W 
No. 1056 
S u p p l i e d i n S h e e t s — S t o c ! < s i ze 6 f t . x 2 f t . I l l u s t r a t i o n s r e p r e s e n t p o r t i o n s o f s h e e t 2 f t . x 2 f t . 
W U N D E R L I C H A R T M E T A L C E I L I N G S 
c Cornice No. 1130 Mitre Leaf J 
''anclling No. 351 
4 
Moulding 1 201 Corner Boss 
Border No. 1406 
71 
r h e U s e o f S t e e l P a n e l l i n g s 
<o 
^ / N L I K E D i a p e r S h e e t i n g s , S t e e l P a n e l l i n g s 
^ / f / a r e s e l d o m s o d e s i g n e d a s t o p e r m i t o f 
t h e p a t t e r n b e i n g c u t w i t h o u t i n s o m e 
m e a s u r e d e t r a c t i n g f r o m t h e a p p e a r a n c e o f 
t h e d e s i g n . A c c o r d i n g l y , w h e r e t h e C e i l i n g 
m e a s u r e m e n t s b e t w e e n c o r n i c e p r o j e c t i o n s a r e 
n o t a n e x a c t m u l t i p l e o f 2 4 i n . ( t h e u s u a l r e p e a t 
o f t h e P a n e l l i n g ) i t Is c u s t o m a r y t o e m p l o y a 
m o u l d i n g a n d b o r d e r , T h e f o r m e r s e r v e s as a 
f r a m i n g " f o r t h e p a n e l l e d a r e a , w h i l e t h e 
l a t t e r , u s e d In t h e n e c e s s a r y w i d t h s , c o v e r s 
t h e m a r g i n b e t w e e n t h e m o u l d i n g a n d t h e 
c o r n i c e . 
I n t h e a b o v e d r a w i n g w e d e p i c t a n a r e a m e a s u r -
i n g 1 4 f e e t 6 i n c h e s b y 1 0 f e e t 9 I n c h e s , T h e 
c o r n i c e c h o s e n . N o . 1 1 3 0 ( s e e p a g e 4 1 ) h a s a 
p r o j e c t i o n o f 6 i n c h e s f r o m t h e w a l l , t h u s a b -
s o r b i n g 12 I n c h e s a l o n g t h e l e n g t h a n d a c r o s s 
t h e w i d t h o f t h e C e i l i n g , l e a v i n g a n a r e a 1 3 f e e t 
6 i n c h e s b y 9 f e e t 9 i n c h e s s t i l l t o b e c o v e r e d . 
A s P a n e l l i n g N o . 1 3 5 1 ( p a g e 3 4 ) , w h i c h i s a 
p a t t e r n o f 2 4 i n . r e p e a t s , s h o u l d n o t b e c u t , i t 
i s i m p o s s i b l e t o a r r a n g e m o r e t h a n s i x u n i t s o r 
r e p e a t s a l o n g t h e l e n g t h a n d f o u r a c r o s s t h e 
w i d t h o f t h e C e i l i n g . T h i s m a k e s u p a n a r e a o f 
12 f e e t b y 8 f e e t . M o u l d i n g N o , 2 0 1 ( p a g e 3 8 ) 
a n d B o r d e r N o . 1 4 0 6 ( p a g e 3 7 ) a r e s e l e c t e d 
t o c o v e r t h e r e m a i n i n g s p a c e , w h i c h c o m p r i s e s 
a s t r i p 9 i n c h e s w i d e ( h a l f o f 1 3 f e e t 6 i n c h e s m i n u s 
12 f e e t ) a t e a c h e n d o f t h e r o o m , a n d a s t r i p 1 0 ^ 
i n c h e s w i d e ( h a l f o f 9 f e e t 9 i n c h e s m i n u s 8 f e e t ) 
a l o n g e a c h s i d e . 
M o u l d i n g N o . 2 0 1 is l i i n c h e s w i d e ; t h e r e f o r e 
t h e r e s p e c t i v e w i d t h s o f t h e B o r d e r , N o . 1 4 0 6 , 
wi l l b e 7 i i n c h e s a n d 9 I n c h e s . I n p r a c t i c e , i t is 
u s u a l t o o r d e r a n i n c h o r s o m o r e t h a n t h e b a r e 
w i d t h s o f b o r d e r , as w a l l s a r e n o t a l w a y s p e r f e c t l y 
p a r a l l e l ; a n d , i n a n y c a s e , t h e s u r p l u s o f b o r d e r 
f i n i s h e s u n d e r t h e m o u l d i n g , t r i m m i n g t o c o r r e c t 
w i d t h s b e i n g q u i t e u n n e c e s s a r y . 
) E L 1 C H I T E . D , M A K U F A C "1 <. •: R i> 
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W U N D E R L I C H A R T \ I E T A J . C E I L I N G S 
S T E E L P A N E L L I N G S 
No. 1376 
N o . l a o i . 
No. 1301 
No. 1073 
N o . 1 0 3 3 N o 1 5 2 
S u p p l i e d i n S h e e t s — S l o c k s ize 6 ( l . x 2 f t . I l l u s t r a t i o n s r e p r e sen t p o r t i o n s o f s h e e t 2 f t . * 2 f t . 
I I 
1 I 
M 
W I j N 
"cyt T/'r> iy-ff^ 
I M I T E D. M A U R E R S J 
W L N H E R L I C H M E "1 L I N G S 
S T E E L P A N E L L I N G S 
I, ! 
N o . 1535 
N o , 1321 
N o . 1444 
N o . 951 
N o . 1315 N o . 1558 
Supplied in Sheets—Stock size 6ft. x 2fl. Illuslrations represent porlions of sheet 2ft. x 2(l. 
0 E R L I L. H 
W L' N D E R I C E I L I N G S 
STEEL DEEP PANELS 
M i| 
No. 1427 
N o . 
No. 1164 No. 1161 
No. 746 No. 163 
S u p p l i e d i n Panels 2ft. x 2f( . , as i l l us t ra ted . The se pa t terns are also ava i l ab le i n var ious sma l l e r S t o c k S izes . 
W U N D E R L I C H T M E T A L C E I L I N G S 
STEEL CEILING BORDERS 
No. 1406 
No. 1389 
No. 601 
No. 172 
No. 1387 
No. 464 
No. 1152 
No. 762 
or t h e y m a y be o b t e i n e d , l o o r d e r , i n a n y S t e e l B o r d e r s a re s u p p l i e d i n shee t s 6 f t . l o n g x 2ft- w i d e 
s m a l l e r w i d t h . 
T o i n d i c a t e t h e p u r p o s e of a s tee l b o r d e r , w e d r a w a t t e n t i o n t o B o r d e r N o . 1 4 0 6 , o n p age 10 of t h i s 
C a t a l o g u e . I t w i l l be seen t h a t a s tee l b o r d e r i s u s e d t o m a k e u p i r r e g u l a r i t i e s i n t h e s i ze o f a r o o m . T h e 
d e s i g n o f a steel b o r d e r p e r m i t s o f c u t t i n g w i t h o u t d e t r a c t i n g f r o m i ts a p p e a r a n c e ; w h e r e a s t h e d e s i g n of 
m o s t o f o u r p a n e l l i n g s d oe s n o t p e r m i t o f e f f ec t i ve c u t t i n g . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
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W U N D E R I , ( C H A R 1' M 1-: 'I A 
STEEL MOULDINGS 
C E I L I N G S 
No . 1468 
2in. G i r t h 
No . 1493 
2 i ; n . G i r t h 
N o . 201 
3 in . G i r t h 
N o . 205 
3 i i n . G i r t h 
No . 204 
4 in . G i r t h 
No . 206 
4 in . G i r t h 
N o . 4.99 
4 in . G i r t h 
N o . 1580 
4 in . G i r t h 
No . 1495 
4| in . G i r t h 
N o . 497 
5in. G i r t h 
N o . 1361 
G i r t h 
N o . 654 
5 i i n . G i r t h 
N o . 975 
5 i i n . G i r t h 
m meiB^^SSM 
m i • g r " 
s z M i 
S u p p l i e d in lengths of 6 l t . Bosses are used for the mitres of these mou l d i ngs . 
J) 
s 
l> 
\ 
» V 
W U N D F . R L I C H L I M I T E D . M A N U F A C T U R E R S 
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W U N D E R L I C H A R T . M E l ' A 1. C L i L 1 N C S 
S T E E L M O U L D I N G S . 
N o . 209 
63 in . C i r t I ) 
No . 1173 
7 i i n . G i r l h 
N o . 864 
lO ln . G i r l h 
No . 5 1 7 J 
Sin. G i r l h 
N o . 5 5 i 
6 i ! r i . G i r l h 
No- 878 
3iti. G i r l h 
N o . 933 
3 in . G i r l h 
N o . 765 
5 J i n . G i r t h 
N o . 352 
6 J i n . G i r t h 
No- 353 
Hin. G i r l h 
m 
No te t Nos . 617 and 551 are D a d o M o u l d i n g $ . 
W 
I ' A V 
l i i ' . 
r-yk 
M o u l d i n g s a n d Corn ices are s upp l i e d in leng lhs of 6f l . Steel leav«$ are used for the mi lres of Corn ices 
765, 352 , a n d 353. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
Pq^C Thirlti'mnt 
W U N D E R ! . I 
No- 1172 
2 i i n . G i r t h 
M [-: r I , C E I L I N G S 
STEEL CORNICES 
i C 
!| : : 
t ; ; 
n I 
N o . 1 076 
5 i m . G i r t h 
No- 1409 
G i r t h 
N o . 776 
6 i l n . G i r t h 
N o . 1510 
6 i i n- G i r t h . 
No- 1378 
6 i i n . G i r t h 
N o . 1110 
7 in . G i r t h 
N o 1131 
7 in . G i r t h 
4 . V , . - - ' 
N o . 1512 
7 i i n . G i r t h 
1/ 
l eng ths of 6ft- Co r n i c e No- 1172 is u sua l l y c lean m i t r e d . Bo r de r 
r m i s n No- 1378 is a lso m i t red at ang le i n te rsec t ions , a n d bosses are s u p p l i e d for the mi t res of t h e m o u l d i n g . 
F o r o ther Corn i ces s h o w n we s u p p l y steel m i t re leaves. 
W U N D E c : H L D M A ^ ^ U F A C T U R E R S 
W L ' N D E R L I C H A R T M E T A L - C E I L I N G S 
S T E E L C O R N I C E S 
N o , 1 3 1 2 
S i n . G i r t h 
N o . 1 5 6 3 
8 i l n - G i r t h 
N o . 7 7 2 
9 i n . G i r t h 
N o . 1 5 2 7 
91n- G i v t h 
N o . 1 1 3 0 
9 i n . G i r t h 
N o . 1 1 0 3 
9 J i n . G i r t h 
N o . 1 1 1 1 
9 i i r . . G i r t h 
S u p p l i e d in S t o c k l e n g t h s of 6 f t - S t e e l l e a v e s are u s e d f o r t h e m i t r e s of t h e s e C o r n i c e s , w i t h t h e e x c e p t i o n 
of N o . 1 8 1 2 , f o r t h e m i t r e s of w h i c h we s u p p l y G o r n e r B l o c k s . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
Page Forly-one 
W L N D E R L I C h A R T M E T A L C E I L I N G S 
STEEL CORNICES 
No- 1564 
9 i i n . C i r l h 
No- 1384 
!Oin. G i r th 
No . 1814 
lOin. Girth 
s i i r 
No. 1565 
lO^ in . G i r th 
No . 1385 
lOJ in . Girth 
No. 1863 
l l i n . G i r th 
No. 14r54 
I l i i n . G i r th 
Supp l ied in Stock lengths of 6h . Steel leaves are used for the mitres of these Cornices, with the exception 
of No . 1314. for the mitres of which we supp ly Corner Blocks. 
W U N D E R L , L I M I 7 ] : D , M A N U > E R S 
•M't Forly-lwo 
W U N D E R L I C H A R T M E T A L C E I L I N G S 
! : STEEL CORNICES 
— 6, — • 
N o . 954r 
I 2 i n . G i r t h 
N o . 1 1 0 1 
121n- C l r t l i 
No- 1306 
12in . G i r t h 
N o . 1 443 
I 2 i n . G i r t h 
N o . 1382 
I 2 | i n . G i r t h 
N o . 1 305 
I3it>. G i r t h 
mmmmmimmmmrn 
S u p p l i e d i n S t o c k l e ng t h s o f 6f t . S tee l leaves are used for t h e m i t res of these Co rn i ce s , w i t h the excep t i on 
of N o . 1443 , for the m i t res o f w h i c h we s u p p l y C o r n e r B locks . 
v LJ IN D E R I • M A N U 
W U N D E R L I C H A R T M E T A L C E I L I N G S 
N o . 1383 
13in. G i r t h . 
No . 1113 
B i n . G i r t h 
N o . 1411 
13m. G i r t h 
STEEL CORNICES 
— iA" — 
Supplied in Stock lengths o( 6ft. Steel leaves are used for the mitres of 
these Cornices. 
N o . 13*8 
6 in . to 9 in . wide 
N o . 1346 
14in, to I8 in . 
wide 
Also N o . 1347 
(same des ign ) 
lO in . to 14in . 
wide 
STEEL SOFFITS 
S u p p l i e d in Stock lengths of 6ft. These Soffils are used for l i n i n g the unders ide of girders. 
W U N D E R L I C H L I M I T - E D . M A N U F A C T U R E R S 
ge FpTli/'fotii 
W u N n E R L I ( W A L L . L I N I N G S 
STEEL WALL L IN INGS 
No. 1423 
No. 1149 
^r (f 
No. 1037 
S u p p l i e d i n S h e e t s — S t g c k S i j e ; 6f t . x 2ft-
No. 1034 
I l l u s t r a t i ons represent p o r t i o n s of sheet 2f t . x 2f t , 
L I M I T E D , M A N U F A C T l ' R 
w i j N I ) i : ; ; I . I K ! N C S 
M ' 
i 
STEEL DADO PANELLINGS 
m 
iffii m SI 1 
MM 1 
No. 1471 No. 1349 
S l o ck S ize : 
6f t . X 3ft. h i g h . 
T h e above i l l us t ra t i ons represent p o r t i o n s 2f t . w i de x 3f t . h i g h . 
•« I 2 i n . -
No. 929 
12in. 
No. 927 No. 1432 
12in . 
No. 1431 
These D a d o Pane l l i ngs are s u p p l i e d i n Shee ts 6 f t . x 3 f t . h i g h . 
I l l u s t r a t i ons represent po r t i ons 1ft. w i d e x 3 f t . h i g h , 
I- i M 1 1' E a M A N L I ' R 
WALL L IN ING DESIGN, Nos 6050 
C o r n i c e N o . n i l . 
6f t . Icnt>ths, 6 i n . 
W a l l L i n i n g 
N o . 1423 
S u p p l i e d i n 
Shee ts . 
6 f t . X 2f t . wide-
D a d o Shee t i n g , 
1349 . 
S u p p l i e d in 
Shee ts , 
6f t . X 3 t ! . h i g h . 
W o o d S l t i r l i ng 
O , M A N I . ' !•' A C T U R H I I S 
WALL LINING DESIGN, No. 605! 
Corn i ce , 1098 , 9 i n . 
p ro j . , 7 i n . d eep . 
1 3 i i n . g i r t h . 
Wa i l L i n i n g , 
11S9 . 
S u p p l i e d i n 
Shee ts . 
6 f t . X 2f t . h i g h . 
( 
i ) ' J1 
WMii 
* n 
r y l ! / ; ' ^ - ^ 
. j-j i 
H i 
If n ^lyp ^17 ty 
I S 
N i ' ' l ' , i ' I H 
O U ' H J ' I y ' I J -
ij 
\ 
J 
D a d o M o u l d . 372 . 
2 } i n . w ide , S ^ i n . 
g i r t h . 
] 5 
^i/iimmM. 
• ^ f i * S i W J [4 
i if 
r 
i 
D a d o Pane ls . 927 . 
S u p p l i e d i n 
Sheets , 
6f t . X 3f t . h i g h . 
W o o d S k i r l i n g . 
I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
WALL L IN ING DESIGN, No. 6052 
C o r n i c e N o . 
1129 . 
6f t . lens . , 9 i i n . 
p ro j . , 4 i n . d eep . 
11 ^ i n , g i r t h . 
W a l l i n g N o . 
1148 . 
S u p p l i e d i n 
Sheets , 
6f t , X 2 f t . h i g h . 
D a d o M o u l d , 372 . 
6 f ! , lens . . 21 in . 
w ide X 5 i i n . 
r t h . 
D a d o Pane ls , 
N o . 1134. 
S u p p l i e d i n s izes, 
3f t . 6 i n . X 2f t . 
a n d 3f t . X 2 ( l , 
W o o d S k i r t i n g . 
W U N D E R I . I C H A R T M E T A L C L I L I N G S 
H o w t o F i x M e t a l C e i l i n g s 
S E C T I O N S O F C E I L I N G S S H O W I N G M E T H O D S O F F I X I N G 
Wood Brackets 
at Jo in ts 
WA t m 
• V 
i' S E C T I O N No, 1. 
1 DiapCT'Ccilmg, Scotfa finish 
Having fixed balteiis, «rst (ix scotia to th« ceiling battetis. Wood brackets are used at the joints of the scotia. 
Wn account ol the depth of this scotia being less than 2iii. no batten is necessary on the wall. 
S E C T I O N No. 2, 
Diaper or Paneiiiiig cut up to a Urge border finish-
Being in one piece, the cornice border an<l tnotilding Is easily fixed. As the border is of a standard width, the ceiling 
pattern must be cut up to the moulding. 
S E C T I O N Ko- S. 
Ceiling of Sheet Panelling, with Cornice, Border and Moulding 
in three separate pieces. 
NOTE .—Many of our Cornices and Mouldings are provided with a bead on 
the edge to go over fillings or border pattern, and so avoid close 
tr imming of the sheet. 
The use of separate border and moulding enables the pattern in the ceiling to work out with a full ornament. 
The border can be cut to make up irregularities in the size of the room. 
M I T R R 
LF-AVES 
I I 
I 
j l 
ii 
ii 
G E N E R A L R E M A R K S 
W h e r e o u r M e t a l C e i l i n g M a t e r i a l s are u s e d , l i g h t 
t i m b e r s o n l y a re r e q u i r e d f o r c e i l i n g j o i s t s . 
F o r fixing, t h e t oo l s r e q u i r e d a re ; H a m m e r , B r a d a w l , 
P u n c h , P a i r o f S n i p s , a n d S a w , 
P r o c e d u r e . — I n case of N e w B u i l d i n g s h a v i n g p l a s t e r 
wa l l s , a b e v e l l e d g r o u n d s h o u l d be fixed, t o w h i c h is 
s e c u r e d t h e b a t t e n f o r t h e b o t t o m of c o r n i c e : a n d 
t h e wal ls f l o a t ed b e f o r e t h e M e l a l M a t e r i a l is fixed. 
F o r o l d B r i c k B u i l d i n g s p l u g s s h o u l d be i n s e r t e d a n d 
b a t t e n s fixed t h e r e t o . 
F o r t h e b o d y of t h e ce i l i ngs m a r k o n t h e e n d s of t h e 
o u t s i d e j o i s t s t h e d i s t a n c e w h i c h t h e c o r n i c e w i l l p r o j e c t 
f r o m t h e wa l l s . T h e s e m a r k s d e n o t e t h e c en t r e o f 
t h e b a t t e n c a r r y i n g t h e t o p of c o r n i c e a n d t h e e n d s 
of t h e c e i l i n g s h e e t s . S p a c e o u t l i i n . x l i n . O r e g o n 
c e i l i n g b a t t e n s at 12 i n . c e n t r e t o c e n t r e , s t a r t i n g f r o m 
cen t r e o f t h e r o o m , i f i t is d e s i r e d t h a t t h e c e i l i n g 
p a t t e r n s h o u l d be e q u a l at t h e s i d e s of t h e r o o m . 
W i t h m a n y of o u r s m a l l e r p a t t e r n d i a p e r s h e e t i n g s it 
is s u f f i c i e n t t o s t a r t w i t h a p a t t e r n f r o m o n e s i d e a n d 
e n d o f t h e r o o m , i n w h i c h case t h e b a t t e n s c a n be 
s p a c e d 12in- c e n t r e t o c e n t r e f r o m t h e c e n t r e o f t h e 
c o r n i c e b a t t e n . C u t i n c ross b a t t e n s t o t ake t h e e n d s 
of m e t a l s hee t s . A l s o , o n t w o s ides of t h e r o o m fix 
t r i m m e r s leve l w i t h u n d e r s i d e of j o i s t , t o w h i c h n a i l 
t h e c o r n i c e b a t t e n . 
F i x w o o d b r a c k e t s b e h i n d ang l e s a n d c o r n i c e j o i n t s . 
A b a t t e n m u s t be fixed u n d e r al l J o i n t s . 
M E T A L F I X I N G 
C o r n i c e . — F o r m i t r i n g , a l l o w o n e l e n g t h o f t h e C o r n i c e 
t o b u t t o n t o t h e wa l l , s c r i b i n g t h e o p p o s i t e l e n g t h 
t o i t . c o v e r i n g t h e j o i n t w i t h a m i t r e l e a f , u s i n g a 
l i t t l e p u t t y o n t h e e d g » of t h e lea f b e f o r e p r e s s i n g i t 
i n t o t h e a n g l e . T h e n n a i l t o b a t t e n s a n d b r a c ke t s . 
S h e e t i n g . — O u r shee t s are t r i m m e d t r u e , a n d a l w a y s 
l a p a t t h e j o i n t . W h e n t h e C o r n i c e is fixed, s t a r t 
fixing t h e shee t s f r o m t h e c e n t r e o r s i d e of t h e r o o m , 
a c c o r d i n g t o t h e s p a c i n g of t h e b a t t e n s . T o e n s u r e 
a first-class j o b . t e m p o r a r i l y t a c k t h e c e i l i n g s h ee t s i n 
p o s i t i o n , a s c e r t a i n i n g i f t h e l i n e s a re c o r r e c t b e f o r e 
c o m p l e t i n g t h e n a i l i n g . W h e n all t h e s h ee t s a re 
n a i l e d h o m e , go ove r t h e j o i n t s w i t h a s m a l l b l u n t 
t o o l , a n d t u c k e dge s so t h a t t h e y lie c lose a n d e v e n . 
W U N D E R L I C H I T E D . M A N U F A C T U R 
I'a^c Fiflu 
W U N D E R L I C H A R T M E T A L C E I L I N G S 
s 
Showing Assembly of Diaper, Border Finish 
Corner Blocks, etc., and method of fixing 
Joists 
Joists 
Combination. 
Border Cornice 
and Moulding 
in Steel. 
I n terna l and Externa l 
Ang l e M i t r e Blocks are 
supp l i ed wi th Border 
Co rn i ce N o . 984. 
These Bloclfs materia l ly 
assist in the e c o n o m y 
and ease of f ixing, 
Sattens spaced I2in. Centre to Centre. 
P l an of Por t ion of Ce i l i ng s h o w i n g D i a pe r N o . 1055 . (Pattern 12in.) 
Battens 
Sect ion of Ce i l i ng a n d Corn ice s h o w i n g spac ing of 
w o o d bat tens on the cei l ing joists. 
Stamped Steel 
Corner Block. 
No 984. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , A C T L 
PuyC F i f l y - : 
I I 
W U N D E R L I C H S T E E L . W A L L L I N I N G S 
H o w t o F i x D a d o s a n d W a l l L i n i n g s 
D a d o a n d W a l l L i n i n g Mater ia ls are a t tached t o 
battens fixed to p lugs in the wal l , or na i led to wood 
studs, bu t i t is advisable that the lower three feet 
of the Meta l Sheetins- be at tached t o wood l i n i n g 
boards in l ieu of battens. I f the Ce i l i ngs arc also 
l o be ot meta l , they s hou l d be fixed first-
Ob ta i n the he ight of d ado , a n d strike a perfect ly 
hor i zon ta l l ine for t o p of dado panels , a l l ow ing for 
he ight of wood sk i r t i ng . 
N o w fix the bat tens tor Meta l Shee t i ng in a s im i l a r 
manne r as for Ce i l ings , bear ing in m i n d tha t it !s 
essential to get an equa l a m o u n t of the pattern on 
each side of the r oom . A batten s hou l d be p laced 
u nde r each jo in t , a n d one under the centre of the 
sheet-
W h e n all bat tens are in pos i t i on , fix d ado m o u l d i n g 
a n d angle str ips. (See Nos . I S68 , 69 . 70 . ) 
D a d o Panels and Meta l Shee t i ng s hou l d n o w be fixed. 
Place the lower bead of the wall sheet a l ong the flange 
on the d ado m o u l d i n g , and cut the pattern u p to 
the b o t t o m flange of the Corn ice . T o make a good 
jo in t where the sheets are cut against the Co rn i ce , an 
extra flange piece s hou l d be used u nde r the Corn ice . 
Th i s piece ( N o . 1370 ) s hou l d be fixed at the s ame t ime 
as the Corn ice . 
STEEL ANGLE STRIPS 
S u p p l i e d in 6ft- l eng ths . 
Steel In terna l Ang l e 
S t r i p , used in con junc-
t ion wi th our Steel 
Wal l L i n i ngs . 
METAL TREATMENT TO BATHROOM 
C o m p r i s i n g : D i a p e r N o . 1197, Corn ice N o . 1195 
Wa l l L i n i n g N o . 173, Sk i r t i ng N o . 1198. 
N o 1369 
v / / / / / / / / / / / / 
No . 1368 
Steel Externa l Ang l e 
S t r i p , used wi th our 
Stee I Wa II L i ni n gs. 
Extra F lange , used at 
the in tersect ion of 
Sleel Corn ice and 
Wa l l L i n i n g . 
No . 1370 
I l lus t ra t ion of Bath R o o m , wi th Wal ls a n d Ce i l i ng 
of Steel . 
Ang l e Str ips Nos . 1868, 1369, a n d 1370 are supp l i ed in 6f t , lengths, 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . M A N U F A C T U R E R S 
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w F. K L I H A R T M I' I I N 
M E T A L C E N T R E F L O W E R S 
A M P L Y P E R F O R A T E D F O R V E N T I L A T I O N 
No. 50—12|in. dia. 
Steel. 
No. 52—14in. dia. 
Zinc. 
No. 1463—15iin. 
dia. Zinc. 
No. 55—1 Sin. dia. 
Steel. 
No. 88—Ventilating Panel. 
Steel. 
Slock S izes—12in . x I2 in . 
18in. X 18in. 
24in. X 24in. 
Wc can supply No. 88 in almost any 
size, to order. 
No. 337—22in. X 13iin. Zinc. 
No. 60, 
l.iin. X I i J in. Zinc. 
No. 1464—12|in. 
dia. Zinc. 
No. 1094—I5 i in . 
dia. Zinc. 
No. 1096—20|in. dia. Zinc. 
No. 1013—18iin. 
dia. Zinc. 
A i ; N' D E R L I C H L I M I T E D , M A 
> K 'I' A I. C K i 
METAL CENTREFLOWERS 
A M P L Y P E R F O R A T E D F O R V E N T I L A T I O N 
No, 1095—18|in. Dia 
Zinc. 
No, 56 —IQJIn- X 19|in. Zinc. 
No. 335—20in. Diam. 
Zinc. 
No. 1505 —15in. Diam. 
Zinc. 
No 82-23in . Diam. Steel. 
i-'i--.. 
No. 887—20i in. Diam. 
Zinc. 
No. 794—29iin. Diam., Depth 4 i i n . Zinc. No. 95-28 i ; n . D iam. Zinc. 
I C H M A N U r 
D E R L ; C F. I 1., I N G S 
METAL CENTREFLOWERS 
A M P L Y P E R F O R A T E D F O R V E N T I L A T I O N 
No . 334—20^in- D l am . 
Z inc . 
No- 1084—IS I n . X 18in. Zinc-
No . 888 —]9 i n . D i am . 
Steei. 
No . 53 —16i in- D l am . 
Z i nc . 
No . 1570—24 in . D i a m . Z inc . 
No 80 —16J in X I2 in 
Zinc. 
No . 1477—24 in . x 24in. Steel. No . 9 0 7 — M a x , D l am . 31in Z inc . 
I C H L I M I T E D , M A N U F A C T 
W U N D i ; R 1 I ( • li M F, T A I , M A N l i F -\ ( . ' l ' U R l- U S 
W A L L V E N T I L A T O R S 
I 'at lci ns 1480 and 1482 arc s upp l i e d in well pa in ted Steel ; and Patterns 803 , 966 and 967 in P la in 
Z i n c . Pattern 142 is made in Ga l van i sed Steel-
wm l i i l l i 
No- 8 0 3 — O p e n Ven t . 
Size : 9 in . x 6jn-
For in terna l walls. 
No- U 8 2 — O p e n Ven t , 
Size ; 9in- x 6 in . 
For in terna l walls. 
N o . 1 4 8 0 — H i t or Ml$s . 
Size : 9 in . x 6 in . 
For i n te rna l walls. 
N o . 9 6 6 — O p e n Ven t . 
Size t 9 in . X 3 in . 
Fo r in terna l walls. 
No . 142 — L o u v r e . 
S ize : 9 in . x 6 in . 
For external walls. 
N o . 967 — H i t or Miss . 
S ize : 9in- x 3 in , 
For i n te rna l wai ls . 
N o . 823 — V e n t R i dg i n g , s upp l i e d in 6 h . lengths . 
M a d e in Ga lvan i sed Steel . 
N o . 6 4 7 — F i n i a l . 
Base 8 in . , H e i g h t 1 l i n . 
No . 2 7 4 — F i n i a l . 
He i gh t : 3tt . 31n. 
M a d e in Z i n c . 
N o . 1 3 6 7 — P e r f o r a t e d ! S h e e t i n g . S u p p l i e d in sheets 6f t . x 2ft . 
M a y be ob ta i ned in pa in ted or ga lvd . Steel . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
Pagi Fijiy-^'iX 
W U N D E R L I C H M E T A L M A N U F A C i U R E R S 
W U N D E R L I C H " H U R R I C A N E " S K Y L I G H T S 
(Made in GalaaniseJ Sfeel) 
O u r " Hurr icane " Skyl ights are constructed very 
strongly, and will last a l i fetime. Be ing l ight in 
weight , thorough ly weatherproof, and easy to fix 
and glaze, these Skylights appeal to the Homehu i l de r 
seeking for an inexpensive, yet effective, means of 
prov id ing l ight and , maybe, ventilation in the roof, 
They require no paint nor putty, and breakage of 
glass is reduced to a m i n i m u m , as ample provision is 
made for expansion and contraction. 
No . 1516—Fixed (Unvent i la ted) . 
For slock sizes, see below. 
No . 1516 Skyl ight is suited 
to positions where l ight 
only, wi thout venti lat ion, is 
desired. It does not open . 
No . 1515 Skyl ight should 
be used where l ight is 
permanent ly required and 
venti lat ion is sometimes a 
necessity. 
No . 1515—Hinged . 
For slock sises, see beloio. 
All Sky l i gh ts are supp l i ed in tlie f o l l ow ing stock sites, the 
measurements given be ing the glass sizes : — 
3ft. X 2ft. 4ft. X 2ft. 4ft. X 3ft. 
Specia l sizes can be made readi ly to order . 
Al l Sky l igh ts are supp l i ed ung l azed , unless otherwise 
specif ied. 
Stock Sky l igh ts are su i tab le for a corrugated i ron roof , bu t 
we can s u p p l y t h e m , to order , {or other types of roo f ing . 
No . 1379—Hinged (Venti lated). 
(Also stocked u n h i n g e d . ) 
Nole ihe special provision, on two sidc^ and 
hoUom, for permanent oenlitalion. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A T W B E R S 
- F. ' 
W . U N D E R L I C H M E T A L M A N U F A C T U R E R S 
N o . 5 G L A Z I N G B A R 
T h l $ G l a z i n g Bar is a 
w o n d e r f u l I m p r o v e m e n t 
o n t h e o l d - f a s h i o n e d 
w o o d e n bars i n g lass 
r o o f c o n s t r u c t i o n - It is 
s t r o n g , fire-resisling a n d 
w e a t h e r p r o o f , a n d d o e s 
a w a y w i t h t h e use o f 
p u t t y . T h e c a p p i n g is 
d e s i g n e d t o c o u n t e r a c t 
v i b r a t i o n , e x p a n s i o n a n d 
c o n t r a c t i o n ; h e n c e t h e 
risk o f b r o k e n o r c r a c k e d 
is r e d u c e d t o a 
N o . 5 G L A Z I N G B A R 
Consisting of I J i n . x IJi'n. x l i n . Tec Iron, Zinc Undercapping. and 
Zinc Top Capping, 
O u r G l a z i n g Bars 
have b e e n u s e d 
s u c c e s s f u l l y f o r 
m a n y years . T h e y 
are idea l f o r r o o f 
l i ghts , glass h o u s e s , 
s a w - t o o t h r o o f s , 
s t u d i o s , e t c . 
mi ni m u m . 
N o . 5 G l a z i n g Bar c a n 
b e o b t a i n e d e i t h e r " U n -
s t e p p e d " ( to su i t s i n g l e 
s h e e t s o f g lass ) o r e l se 
•• S t e p p e d " ( f o r o v e r -
l a p p i n g g lass ) . 
If u s e d in l e n g t h s 
e x c e e d i n g 8 f t . , o u r 
N o . 5 G l a z i n g Bar 
s h o u l d h a v e i n t e r -
m e d i a t e s u p p o r t . 
S h o r t e r l e n g t h s 
are q u i t e r i g i d a n d 
s a f e if s e c u r e d at 
t o p a n d b o t t o m 
o n l y . 
View of Roof Light, showing the use oj our No. 5 Glazing Bar. 
N o . 5 G l a z i n g Bar is 
s e c u r e d t o R i d g e a n d 
Wal l Plate b y m e a n s o f 
s c r e w s t h r o u g h t h e 
f l a n g e s * o f t h e T e e I r o n . 
W h e n o r d e r i n g . C l i e n t s 
s h o u l d state the e x a c t 
l e n g t h s o f G l a z i n g Bar 
r e q u i r e d , a n d s h o u l d 
m e n t i o n at w h a t d i s -
t a n c e , f r o m t o p a n d 
b o t t o m of the b a r s , s c r e w 
holes are t o b e d r i l l e d . 
A Stee l F o o t p l a t e , as 
i l lus t ra ted , i s a l w a y s 
a t t a c h e d t o t h e b o t t o m 
of each har, t o h o l d g lass 
1 n p o s i t i o n . 
N o . 5 G L A Z I N G B A R 
View of bottom end, 
W U N D E R L 1 C [ - 1 L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
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W U N D E R L I C H M E T A L M A N U F A C T U R E R S 
METAL WINDOW HOODS 
O u r W i n d o w H o o d s , s t a m p e d f r o m 
G a l v a n i s e d S tee l , are used very 
ex tens ive ly , on a c c o u n t of the 
ease w i t h wh i c h t hey may be 
a s semb l ed a n d fixed. N o . 1330 
is s u p p l i e d i n three par ts , consist-
i n g of t w o brackets a n d a fishscale 
sheet . In t h e case of N o . 1422 , 
a ( o u r t h par t , v iz . , the f r i e t e , is 
p r o v i d e d if so des i red . T h e 
\^indow H o o d s are fixed b y m e a n s 
o f screws t h r o u g h lugs wh i c h we 
a t t ach to the bracke ts . T h e fish-
scale sheet is t u r n e d u p at back 
to f o r m Bash i ng aga i n s t t h e wal l ; 
a n d t he f r on t edge is ro l l ed , t h u s 
i m p a r t i n g ex t r eme r i g id i ty to the 
sheet . 
H o o d s l onge r t h a n 
the s tock size ( v i z . , 
6 f t , ) may be ob-
t a i ned , t o o r de r . 
Ex t ra charges are 
m a d e for these , 
a c c o r d i n g to t h e 
l e n g t h r e q u i r e d . 
SHINGLE SHEETING, No, 1504 
Supplied in Galvanised Sleel 
T h i s S h e e t i n g is s u i t ab l e for t h e ex te rna l wal ls of 
b u i l d i n g s , or i t m a y be e m p l o y e d as a n o r n a m e n t a l 
r oo f i n g . 
A n o t h e r use, to w h i c h i t may be p u t . is i n t h e decora-
t i o n o f gables ; o r . a ga i n , i n a t r e a t m e n t u n d e r bay 
w i n d o w s or i n f r on t o f ba l con ies . 
U t i l i s ed i n c o n j u n c t i o n w i t h w o o d e n s u p p o r t i n g 
brackets a n d bearers , t h i s s h i ng i e shee t i ng c omp l e t e s 
an effect ive w i n d o w - h o o d t r e a t m e n t . 
I n sho r t , th is ma ter i a l is a su i t ab le a l t e rna t i ve to 
pa t t e rns 189 , 751 . 1 9 0 . 1 0 4 $ a n d 1045 , wh i c h are 
i l l us t ra ted on page 61 of th is ca ta logue . 
N o . 1504 
S h i n g l e S hee t i n g . 
S u p p l i e d in Sheets , 6ft. x 3f t . 
W U N D E 
/ 
R L I C H L I M I T h O. M A N U F A C T U R E R S 
Fage Fi/l'j-nin 
W U N D E R L I C H - M E T A L M A N U F A C T U R E R S 
I M I T A T I O N ROCK-FACE 
IN 
GALVANISED STEEL 
W u n d e r l i c K r o c k - f a c e pane l s , 
br ick s hee t i n g , rough-cas t sheet-
i ng . s h i n g l i n g sheets , e tc . . are 
well su i t ed to t h e Aus t r a l i a n 
c l ima te a n d c o n d i t i o n s . B e i n g o f 
ga l van i sed steel , these mater ia l s 
are fireproof a n d weather-resist-
i ng . T h e y are l i gh t in w e i g h t , 
a n d t hey nest c losely w h e n p a c k e d , 
so can be t r a n s po r t e d easi ly a n d 
cheap l y . T h e s e ma te r i a l s p r o d u c e 
the s a m e effect as t he w o r k t hey 
i m i t a t e , yet at a very m u c h 
sma l l e r cost . 
View of a Bank, premises, illusirating the use of Roclf-face Panels^ BricJi Sheeting. 
Rough-ca»l Sheeting. Metal Cornices and Ornaments, huitt Metal Letters, etc. 
N o . 9 9 0 - P i l a s t e r Shee ts 
i n G a l v a n i s e d Steel . 
S U I ' i ' L I P . D I N S H E P / r S — 
l i t . I J i i i . w i d e X u f t . 3 i n . 
l i i g h ( 0 b l o c k s t o t h e 
s l i e c l ) . 
N o . 9 8 9 — I m i t a t i o n Rock-face , i n G a l v a n i s e d Stee l . 
S t ocked i n var ious sizes, as t inder : — 
r>(t. l O i n . w i d e x l O J i i i . h i g h ( S b l o c k s t o a s h e e t ) ; l i t . 4 i i i . w k l c x l O i i i i . h i a l i . 
3 l t . l O J i n w i d e x l O J i n , l i i g h ( 2 b l o c k s t o n s h e e t ) ; 1 f t . 2 i i i . w i d e x l O J i n . I i i g l i . 
l i t . l l j i i i . w i d e X l O f i n . h i g h (1 b l o c k t o a s h e e t ) ; l i t . l i n . w i d e 
l i t . 7 J u < . w i d e X l O i i n . h i g h ( 1 b l o c k t o a s h e e t ) ; l l j i n . w i d e 
l O J i n . h i g h . 
l O i l n . h i g h . 
\v u N D 
T U R E R 
Sixty 
W U N D E R L I C H M F. T A , L M A N U F 
G A L V A N I S E D STEEL E X T E R I O R M A T E R I A L S 
II 
I [ 
No. 1045—Rough-cast Sheeting. 
S u p p l i e d i n Shee ts , 6f t . x 3f t . a n d 
6f t . X 2f t . 
( l l l u s l r a t i o n s hows a p o r t i o n 2f t . x 2[( .) 
No. 189—Fishscale Sheeting. 
S u p p l i e d In Shee ts , 6f t . x 3ft- a n d 
6f t . X 2f t . 
( I l l u s t r a t i o n s h o w s a po r t i on 2f t . x 2 f t . 
N O T E . — F i s h s c a l e S hee t i n g s arc m a d e as u n d e r in sheets 6f t . x 3f t . (also 6f t . x 2f t . ) : — 
N o . 189 (as i l l u s t r a ted ) . Sca les , 3 « i n . x 3S in . C o v e r i n g capac i t y . 5f t . l O i i n . x 2f t . l O J i n . 
N o . 1 9 0 (no t i l l u s t r a t ed ) . Sca les , 2 j i n . x 2 § i n . C o v e r i n g c apac i t y , 5f t . l O i i n . x 2f t . 9 | i n . 
N o . 751 (no t i l l u s t r a ted ) . Sca les , 5| in . x S j i n . C o v e r i n g c apac i t y , 5 f t . l O i n . x 2 f t . S ^ i n . 
No- 1 1 4 7 — V e r m i c u l a t e d Q u o i n s , m a d e 
i n G a l v a n i s e d Stee l , a n d s tocked i n t w o 
s izes, v i z . , 1ft. l l i i n . x l O J i n . h i g h , 
I l i i n . x l O ^ i n . h i g h . 
B r i c k S h e e t i n g N o . 1 046 
is m a d e to work w i t h 
Q u o i n s 1147 , P i laster 
Shee ts N o . 990 . a n d 
R o c k - face Pane ls N o . 
It w i l l be no t ed tha t 
three courses of the 
b r i ck pa t te rn co inc ide i n 
he i gh t w i t h a rock-face 
pane l or q u o i n b l ock . 
N o . 1 0 4 6 — B r i c k S hee t i n g , s t a m p e d i n 
Ga l v an i s ed Steelv a n d s tocked i n sheets 
6f t . X 3f t . ( c ove r i n g capac i t y . 5ft, S i n . 
X 2f t . l l i n . ) . 
A l l mater ia l s i l l u s t ra ted above are s u p p l i e d i n G a l v a n i s e d S tee l . 
J N D E R -L 1 C H L I M I T E D , M A N U F A C T U 
W U N D E R L I C H - M F . T A L M A N U F A C T U R E R S 
M E T A L T A B L E T S A N D N A M E P L A T E S 
N o . 2116 
N o . 2114 
N o . 2115 
H o u s e N a m e P la tes Nos . 2 116 , 2 I I 4 a n d 2115 
arc s l o cked w i t h o u t l e t t e r i ng , t h e la t ter b e i n g 
h a m m e r e d to su i t each pa r t i c u l a r r e q u i r e m e n t . 
The se N a m e Plates are of very s upe r i o r des ign 
a n d f in i sh . 
Specia l Memo r i a l Tab l e t . 
Size, 18in. d iameter , Cast i n Bronze , 
oxidised-
W e specialise in Me ta l Tab le ts , 
Memo r i a l Plates, N a m e Boards , 
Bu i l t or Cast Let ters , H o u s e N a m e 
Plates, Me ta l S igns , etc. W h e n 
carried out i n metal , such as bronze , 
copper , brass, nickel-silver, or even 
the less expensive metal , z inc, these 
W u n d e r l i c h Special i t ies create an 
impress ion of super ior i ty , a n d assure 
that degree of du rab i l i t y a t ta inab le 
on ly in meta l . Le t us have part icu-
lars of any work of th is character 
you have i n v iew, a n d so ob ta in the 
benef i t of ou r expert advice. 
Ro l l of H o n o u r Tab l e t N o . 2120 is one of a 
series of stock des igns su i t ab l e for m e m o r i a l i s i n g , 
i n an a pp r op r i a t e m a n n e r , t h e n a m e s of " Those 
w h o answered T h e C a l l . " yet ava i l ab le at a 
mode ra t e cast. 
N o . 2 1 2 0 — C o p p e r Tab le t , m o u n t e d on map le 
back ing . 
( F u l l part icu lars on app l i ca t ion . ) 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
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M O D E R N S H O P F R O N T T R E A T M E N T S 
Involvins the use of Metal Mouldings 
ArchiUcts: ^Icssrs. Robcrlsof t^ Marks Melal Shopjronts 
Ho let Australia, Syiiney 
. J 
Builders: Messrs. Howie, Moffat & Co. 
T h i s ' v i c w o f a S h o p f r o n t T r e a t m e n t , c a r r i e d o u t b y o u r o w n c r a f t s m e n , i l l u s t r a t e s t h e u s e of o u r D r a w n M e t a l 
M o u l d i n g s o n w o o d c o r e s . A l i k e i n C i t y a n d C o u n t r y , n o m o d e r n S h o p f r o n t i s c o m p l e t e u n l e s s t r e a t e d w i t h 
o u r D r a w n M e t a l M o u l d i n g s . 
T h e u p - t o - d a t e s h o p k e e p e r , w i s h i n g t o 
s e c u r e t h e b e s t a d v e r t i s e m e n t f r o r n h i s w i n d o w 
s p a c e , a n d t o m a k e f u l l u s e of a v a l u a b l e f r o n t -
a g e , w i l l o f t e n r e s o r t t o t h e I s l a n d W i n d o w 
t r e a t m e n t of h i s S h o p f r o n t - O u r D r a w n M e t a l 
M o u l d i n g s , c o m p r i s i n g a c o m p l e t e r a n g e of s i l l s , 
a n g l e - b a r s , m u l l i o n s , s t i l e - b a r s , e t c . , a r e s p e c i a l l y 
a d a p t e d t o t h i s w o r k , i n c r e a s i n g t h e r i g i d i t y of 
t h e w i n d o w s a n d i m p a r t i n g a b r i l l i a n c y a n d 
a t t r a c t i v e n e s s t o t h e S h o p f r o n t w h i c h w a s i m -
p o s s i b l e w i t h t h e o l d - t i m e w o o d e n t r e a t m e n t 
S e n d u s y o u r p l a n s o r p a r t i c u l a r s of e i t h e r n e w 
o r o l d s h o p s f o r w h i c h y o u d e s i r e t h i s m o d e r n 
w i n d o w c o n s t r u c t i o n , a n d w e w i l l a s s i s t y o u w i t h 
o r i g i n a l s u g g e s t i o n s a n d d e s i g n s . 
Melal Skop/ronl, Showcases, etc., to Hillier's.^Sydney 
• ! L 
! W I : N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S ! ; 
yi.uv-ihxir 
W U N D E R L I C H A S B E S T O S - C E M F . N T S H E E T S 
D u r a b e s t o s B u i l d i n g S h e e t s 
^ ] 7 \ U R A B E S T 0 S is a s t r o n g , t o u g l i . 
c ^ J w e a t h e r - p r o o f B u i l d i n g M a t e r i a l t h a t 
will a p p e a l t o all w h o d e s i r e to b u i l d 
w i t h ease a n d s p e e d , at m i n i m u m e x p e n s e . 
Big. rock-lik^ Sheets 
It is a v a i l a b l e in t h e f o r m of b ig , b r o a d , 
r o c k - l i k e S h e e t s , c o m p o s e d of c o m p r e s s e d 
a s b e s t o s f i b r e a n d P o r t l a n d c e m e n t , a n d 
p o s s e s s e s t h e f i r e - r e s i s t i n g , i m p e r i s h a b l e 
n a t u r e of t h e s e c o n s t i t u e n t s . 
Used J or Walls and Ceilings 
D u r a b e s t o s S h e e t s , of an a p p r o x i m a t e 
t h i c k n e s s of 3 - 1 6 t h s of an i n c h , a r e u t i l i s e d 
f o r t h e h n i n g of E x t e r n a l a n d I n t e r n a l 
Wa l l s . In a d d i t i o n , w e s u p p l y D u r a b e s t o s 
S h e e t s a p p r o x i m a t e l y 5 - 3 2 n d s of an i n c h 
t h i c k , s u i t a b l e f o r p l a in C e i l i n g s . 
Numerous sizes available 
T h e s izes ava i l ab l e in e a c h t h i c k n e s s r a n g e 
f r o m 3 f e e t to 10 f e e t in l e n g t h , b y w i d t h s 
of 3 fee t a n d 4 f e e t . O n a c c o u n t of so 
g r e a t a v a r i e t y , it is p o s s i b l e to b u i l d w i t h 
v e r y l i t t l e w a s t e . 
Easily erected ; weatherprooj 
T h e S h e e t s can b e e r e c t e d s i m p l y a n d 
q u i c k l y . Y o u nai l t h e m , as y o u w o u l d 
l i n i n g b o a r d s , t o y o u r W a l l s t u d s o r C e i l i n g 
jo is ts , t h e n a p p l y c o v e r b a t t e n s ove r t h e 
j o i n t s , a n d t h e w o r k is c o m p l e t e . P a i n t i n g 
m a y b e e l i m i n a t e d u n l e s s e x t r a d e c o r a t i o n 
is d e s i r e d , f o r D u r a b e s t o s is of i tself p roof 
a g a i n s t c l i m a t e a n d w e a t h e r . 
Neat, picturesque effects 
P i c t u r e s q u e e x t e r i o r e f f e c t s , t y p i c a l of t h e 
o l d E n g l i s h h a l f - t i m b e r i n g a n d n e a t , d i g -
n i f i ed i n t e r i o r p a n e l l e d t r e a t m e n t s c a n in 
t h i s m a n n e r b e c a r r i e d o u t at s u r p r i s i n g l y 
l o w c o s t . C r e d i t a b l e , p e r m a n e n t r e s u l t s 
a r e a s s u r e d , f o r D u r a b e s t o s is a c l e a n , 
v e r m i n - p r o o f m a t e r i a l t h a t will n o t f lake , 
c r a z e or r o t . 
Free samples and booklet 
O n r e q u e s t , w e will g l a d l y p r o v i d e s a m p l e s 
of D u r a b e s t o s , a n d f r e e b o o k l e t . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . M A N U F A C T U R E R S 
T e r r a C o t t a R o o f i n g T i l e s 
yjew of a modern Melbourne Home, illustrating a Roof of Wuuderlich Choeolole-coloured Terra Cotta Roo^n^ 
Tiles. Besides this colour, lOc offer various shades oj red, os well as h i t f f , brindle, and blended or variegated effects. 
V I S I T O R S to the Austral ian capital cities, 
particularly S y d n e y and Me lbourne , 
cannot help not ic ing the rich, colourful effects 
created by the use of Terra Cotta Roof ing Tiles 
on suburban Homes . These Tiles are the popular 
choice of modern Homebu i lders , for not only do 
they impar t l ife and colour, thus add ing to the 
beauty of the H o m e , but they also afford ever-
lasting shelter and protection to the bu i ld ing 
and its contents. 
Every investor in a H o m e will do well to 
consider the advantages of roofing with these 
Ti les . Even the dweller in remote districts 
wil l f ind that a W u n d e r h c h Terra Cotta Ti le 
Roof is a sound business proposit ion ; as, once 
fixed, such a roof lasts for generations wi thout 
need for repairs, or renovation or pa int ing. 
It cannot rot, corrode, or lose its beautiful 
colouring. The slight extra initial cost is soon 
recovered in the savings thus effected in subse-
quent expenses. 
W e offer Terra Cotta Roof ing Tiles in various 
colours, i nc lud ing the well-known shades of 
red, buff , br ind le and b rown . In addi t ion , there 
are the novel b lended colours, wh ich are now 
util ised so extensively where str iking and highly 
distinctive effects are desired. 
A roof of any of these colours will add to the 
value of the Home , and be as good years hence, 
when you may want to sell, as it is when first 
erected. If interested, please consult u s—we 
are prepared to fix Ti le Roofs anywhere in the 
Commonwea l t h . 
W U N D E R L I C H 
M E T A L CEILINGS 
(Jelling / i r every room 
^ ^^ in every ftome ^ ^ ^ 
W M O L L Y S S T J p A N D P R I N T E D IN A W S T f t A L I A B Y w . E . S M I T H L T D . , O E O R C C S T f t E E T , S Y D N E Y . 
WUNDERLICH LIMITED 
Manufacturers 
New Address: 231-239 Morphett St., Cr. Grote St., Adelaide 
Tclephme: O E N T S A L 4 0 3 6 
Postal Address: Box 301A G.P.O. Adelaide 
]\/Iontl\ly Retail Price List 
T e r m s : S T R I C T L Y N E X T ist M a y . 1 9 2 8 . 
(Al l prev ious l ists cancel led) . 
Wunderlich Embossed Metal Ceilings 
Manu fac tu r ed a t oup W o r k s : Bapt i s t St., Redt'ern. N .S .W. 
P r i c e s s u b j e c t t o r e v i s i o n w i t h o u t 
t - i o t i c e . R o r j ^ o o d s s e n t b y r a i l o f b o a t 
» u r r e s p o n s i b i l i t y c e a s e s o n d e l i v e r y 
t o r a i l o r b o a t , a n d n o c l a i m c a n b e 
r * e c o j ; n i 2 : e d f o r d a m a s ^ e i l l t r a n s i t . N o 
a l l o w a i i c e m a d e ( o r r e t u r n e d e m p t y 
c a s e s . 
Wunderlich Steel Ceiling materials are supplied to 
plans and specifications ready for erection, with working 
plans, at the following prices:— 
Embossed Steel Ce i l ings ... ••• from 2/3 per square yard 
Embossed Steel Ce i l ings, with border and mould " 3/1 " " " 
Embossed Stee l Corn ices :— 
3 inch girth -/Si per lin. ft. 9 inch girth ... -/8 per lin. ft 
4 inch " •/4 " " 12 inch " 
6 inch " -/5i " " 15 inch " 
Other sizes/fo raia. 
•/ lO i 
1/Oi 
Mitre leaves at the rate of one foot of corresponding cornice. 
P r i m e cos t items may be reckoned at the above rates. 
Desig'ns and E s t i m a t e s for supplying Ceiling material? 
and for fixing in City and Country submitted free of charge. 
Patterns may be selected from any of our Catalogues, 
but clients are requested to give alternative numbers 
in case of any particular pattern being out of stock. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . 
Od2\iO 01 Qh^' o {(joti Vvt'ir. Cahd^u^j 
Terms: STRICTLY NETT. I St May, 1928. 
(Al l p rev ious l is ts cancel led), 
Wunderlich Embossed Metal Ceilings 
(Continued). 
Wunderlich Steel Ceiling materials are supplied in stock size sheets as 
follows— 
Diapers, 6 ft. x 2 ft., v iz :— 
Nos. 150, 171, 515, 1027. 1093,1602 . . -. - 3/- sheet 
Nos. 198, 673, 1000, 1055, 1056, 1071, 1074, 1107, 1115, 
1116, n i 8 , 1122, 1197, 1352, 1353, 1354, 1398, 1419, 
1424, 1478, 1562, 1567 . . . , . . . . 3/3 " 
Nos, 152, 172, 464, 601, 762, 951, 1033, 1073, 1152, 1301, 
1315, 1321, 1351, 1376, 1387, 1389, 1399, 1406, 1444, 
1535, 1558 
Wa l l Linings—No. 1423 
Nos. 1034, 1037, 1086, 1139, 1148, 1149 
Dado Sheeting—-Nos. 1349, 1471, 6 ft. x 3 ft. 
Nos. 1431, 1432, 6 ft. x 3 ft. . . 
Nos. 927, 929, 6 ft, x 3 ft. , . 
Panels, 2 x 2—Nos. 1161, 1164, 1427 
Nos. 163, 746, 994 , . 
Steel Cornices in stock lengths of 6 feet— 
3 / 6 " 
3 / - " 
3 / 6 " 
6 / 3 " 
6/8 " 
7 / - " 
2/4 each 
3/9 " 
Cats. No. Price Leaves Cam. No. Prkc Leaves Cata. No. Pricc Leaves 
352 2/9 -/6 ea. 1103 3/8 -/8 ea. 1314 3/10 -/8 ea 
353 3/2 -/? " 1110 2/10 -/6 " 1363 4 / 3 -/9 " 
765 2/4 - / 5 " 1111 3/8 -/8 " 1382 4/9 -/lO " 
772 3/6 -m" 1113 5 / - . / 9 " 1383 5 / - -/lO " 
-/8 " 776 2/9 . /6 " 1130 3/6 -n " 1384 3 / 1 0 
878 1 / 5 1131 2/10 -/6 " 1385 4/2 -/8i •• 
933 1/5 — 1172 1/4 — 1409 2/4 - / 5 " 
954 4/8 -/lO " 1305 5/- -/lO " I4I1 v - -/lO " 
1076 2/4 - / 5 " 1306 4/8 -/lO " 1443 4/8 -/lo " 
1101 4 / 8 - / l O " 1312 3/2 . / 7 « 1454 4/5 . / 9 " 
Steel Moulds, &c., in stock lengths of 6 feet— 
Can. No. Price Leaves Caia. No. Price Leaves Cala. No. Pikc Lc^ve^ 
201 1/5 -/3 ea. 497 2/2 -/4iea. 975 2/3 -/5 ea. 
204 1/9 - / 4 " 499 i /9 -/4 1173 3/- -/6 " 
205 1/7 517 2/2 1361 2/2 
206 ,1/9 -/4 " 551 2/8 1378 2/8 
209 2/9 654 2/3 -/5 " 1468 1/1 
475 3/- -/6 " 864 3/10 -/8 " 1493 1/1 -m" 
Steel Centre flowers— 
Cata. No. Pri<e C m . No. Pricc Cata. No. Prkc Caia. No. Price 
50 3/4 60 4/ - 1013 5/6 1463 4/-
52 
55 
4/-
5/6 337 
9/6 
7/9 
1094 
1096 
4/-
6/-
1464 3/4 
All the above prices are for Stock Sizes and are Strictly Nett, 
Special Galvanised Nails . . . . . . . . 1/- !b, 
W U N D E R L I C H L I M I T E D 
Terms: STRICTLY NEXT. • st May, 1928 
All previous ll5t£ cancelled). 
Galvanized Steel Materials. 
Ctta. Nos. 
189 Fi$h-scale sheets in galvanised steel . . 
jyQ 1' " « 11 
647 Finial " " ' 
989 Rock face Panels in the following sizes:— 
5 ft. 10 in. X lO i i n 
3 ft. lOi in. X lOJ in 
1ft. H i in. X 10^ in 
1 ft. 7iin. X 10^  in. 
1 ft. 4 in. X lOJ in. 
1 ft. 2 in. X 104 in. 
1 ft. 1 in. X lOi in. 
l l f in. X lO i i n 
990 Pilaster Sheets, 5 ft. 3 in. x 1 ft. H in. 
Voussoirs for Rock faced arches:— 
4 ft radius 
6 ft. 6 in, radius 
14 ft. radius 
17 ft. 6 in , radius 
25 ft. radius . . . . 
1045 Rough cast in galvanised steel 
1046 Brick Sheeting in galvanised steel 10/- 5 i 
1147 Vermiculated Qiioins. 1 ft. in. x 10.^- in. 
l l ^ i n . X lOJin." . 
1504 Shingling Sheets in galvanised steel 10/-
1406 Galvanized Filler 
Pike Per SKeet 
10/-6 ft. X 3 ft. 
10/- " 
7/- each 
3/9 per pane! 
2/9 " 
1/7 " 
i /6 " 
1/3 " 
1 /2 " 
1 /2 " 
1 / 1 " 
5/6 " 
1/7 " 
1/7 " 
1/9 " 
2/5 " 
2/5 " 
10/- 6 ft. X 3 ft. sheet 
6/8 6 ft. X 2 ft. sheet 
8 in, X 2 ft. 11 in. sheet 
1/7 per panel 
. . 1/1 " " 
6 ft. X 2 ft. 10 in. panel 
5/6 6 ft. X 2 ft. sheets 
Galvanised Metal Window Hoods. 
Csla. No. 
1330 6 ft. X 18i in. projection 
1345 6 ft, X 23 i i n . 
1422 6 ft. X 28 in, 
1422 6 ft. X 28 in. 
with Frieze 
without Frieze 
V E N T I L A T O R S 
Cata. No. Price With Box. Witbout Box Can No. 
142 19/6 doz. — 967 
803 35/6 doz. 21/- doz. 1480 
966 27/6 doz. 17/6 doz. 1482 
1367 Perforated Steel Sheets, 6 ft, x 2 ft. Steel 
" 6 ft. X 2 ft. Galvanized 
823 Ventilating Ridge, Galvd. Steel . . 
274 Finial in Zinc 
Price 
22/6 each 
25/- " 
33/6 " 
27/6 " 
WiJhoul Box 
25/6 doz, 
22/6 doz. 
10/- doz. 
7/6 per sheet 
9/- " " 
20/-length of 6 ft. 
105/- each 
P;ice wiih Box 
36/6 doz. 
36/6 doz, 
23/- doz. 
Metal Shop Front and Show Case Mouldings 
In Copper, Brass, Silverite, and Bronze, drawn on 
wood core. 
Prices and designs submitted for complete show 
windows and show cases to suit all busiiiesses-
Quotations given for Awning Pascias, Turret Roofs, 
Roof Lights, and Special Sheet Metal Work upon receipt 
of Particulars. 
WUNDERLICH LIMITED 
Terms: STR ICTLY NETT I St M a y , 1 9 2 8 . 
(All prev ious l l s U cancelled). 
Wunderlich Durabestos Products 
Asbestos Cement Sheets and S k t e s Hydraulically Compressed. 
Wanufaetured a t our works, Cabarita, N.S.W. 
2/11 per sq . y a rd 
2 /8 per sq . y a r d 
gd, per lb . 
"Durabes tos" Sheets— 
3 - i 6 t h s inch t h i cknes s , for ex t e r io r wal ls :— 
S ize s 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 f t . x 4 f t . wide 
S i ze s 10, 9, 8, ,7, 6, 5, 4 ft . x 3 f t . w i d e . 
5 -32nds i n c h t h i cknes s , for in te r ior wal l s a n d cei l ings : 
S izes 8, 7, 6, 5, 4 f t . x 4 f t . wide 
S i ze s 8, 7, 5, 5 f t . x 3 f t . wide 
Specia l Na i l s , i in . x 14, ga lv . 
C u t t i n g to s izes , 3d . per sq, y d . e x t r a ( c u t t i n g o n l y ) . 
C r a t e s a n d p a c k i n g {sliding scale) a s u n d e r : 
U p to 50 y d s . . . . . . . 3d . per sq . yd. , m i n i m u m 7/6 
51 yds . up to 100 yds . . . . 2d . per sq . y a rd 
101 y a r d s a n d over p a c k e d in one ton 
bu lk c r a t e s . . . . . . i d . per sq . y a r d 
N o a l l o w a n c e m a d e for r e t u r n of c r a t e s . 
T h e a b o v e pr ices a r e ex s to re , Ade l a ide , and c a r t a g e is e x t r a a t t h e fo l lowing 
r a t e s , in lots u p to 100 sq . y a r d s : — 
per. eq. >-<i. per . sq. yd. per . su. yd. per sq. yd. 
A<lc)aide I d . Pulmrton l i d . Linden P a r k 2d. l ledtet j i l i d . 
AlbertoD I d . r i n d o n 2d. Lockleys 2d. Kichmond l i d . 
Ashfoi'd I d . Felixstowe 2d. l . a r s s Bay 
Maylands . . 
2d. Hoyston P a r k . l i d . 
Bowdeo I d . Firle 2d. l i d . lioslyn P a r k 2d. 
Black Forest . . l i d . Ooodwood . . Id . Magill 2d. Kosewaler I d . 
Bi'omptoa l | d , Gleziunga . . I } d . Mitch am 2d. St. Pe te r s l i d . 
Beulah P a r k - . l i d . Glandore l | d . H a r d e n 2d- Southwark Id . 
Burns ide 2d. Orassmere l i d . Mur ray P a r k . . 2d. Sefton P a r k 2d. 
Beaumont ad. Gilberlon l i d . Mitcham P a r k . 2d. Seaton 2}d. 
Beverley 2d: Slen Osmond . . 2d. Morpbettville . . 2 i d . Seaciilt 3d. 
Blair Atbol 2d. Glynde 2d. Mile E n d Id, S e m a p h o r e 2d. 
Broadview 2d. Glenelg 2 id . Marryatvil le l i d . Stepney Id , 
Brighton 3d. Grange 2 i d . Monreith l i d . Torrensville I d . 
Clarence F a r k . l i d , Hilton Id . MaWern l i d . Thebarton I d . 
Cowan dilla' I Jd , Hackney . . Id . Millswood l i d . Toorak I J d . 
Croydon l i d . Highgate . . l i d . Med indie l i d . Tusmore l i d . 
Corryton 2d, Hawthorn l i d . Norwood Id . T r a n m e r e 3d. 
Cotton ville . . 2d. Hindmarsh l i d . Nth. Norwood - . ] | d . Unley Id . 
Cvmberlaiid 2d. Highbury 2d- New Mile E n d , I d . Unley P a r k l i d . 
Clapham 2Jd- Hectorvillc . . 2d. New T h e b a r t o n . I d . Underdale l i d . 
Camden 2 id . Heniey Be»«h . . 2 i d . Nailsworth l i d . "Wayville Id . 
Chel tenham 2d. Islington 2d. Nth. •WalkerTille l i d . West Adelaide . I d . 
Csmpbelltown - . 2 Id . Joslin l i d . North Adelaide . Id . Welland l i d . 
College P a r k . . I d . Kent Town I d . Netberhy 2d. Walkerville l i d . 
Dulwioh I d . Keswick I d . Ovingbam l i d . West H a r d e n . l i d . 
Dudley P a r k . . 2d. Kensington l i d . Parks ide I d . Woodley 2d. 
Eastwood I d . Kensington P a r k l i d . P e n r y h n . , l i d . Westbourne P a r k 2d. 
Eas t Adelaide . . I d . Knoxvtlle l i d . Prospect l i d . West Croydon , 2d. 
Edwardstown . . Sd. Kingswood . . 
King 's P a r k . . 
l i d . Paynehanj l i d . West Mitcham . 2 i d . 
EnSeld 2 Id . l i d . Plympton 2d. Woodville 2 i d . 
E x e t e r 2d. K e n s i n ^ n Gdns. 2d. Plympton P a r k . 3 | d . Windsor 2 | d . 
Ethel ton I J d . KnightAr idge . . 2d. I"t. Adela ide . . I d . York 2d. 
F i t j roy I J d . Kilkenny . , 2d. Rose P a r k I d . Yatala Blocks . 2 i d . 
Prewville l | d . Leabrook 2d. Kosefield l i d . 
M i n i m u m C h a r g e , 2/-
W h e r e specia l del iver ies on sma l l o rde r s a r e r equ i r ed to t h e o u t e r d i s t r i c t s , t h e 
ac tua l a m o u n t of c a r t a g e i ncu r r ed will b e c h a r g e d at M a s t e r C a r r i e r s ' R a t e s , 
O r d e r s over 100 sq . y a r d s in o n e de l ive ry at M a s t e r C a r r i e r s ' R a t e s . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D 
L—!78rs. 
